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limba româneasca 
„Ce e limba? Limba e haina sufle­
tului ! Şi acela, care vrea să-ţi ia limba, 
acela vrea să te desbrace, ca să umbli de 
ruşinea lumii, gol pe uliţă. Limba e căl­
dura soarelui, care face să rodească hol­
dele, care face să aducă arborii muguri, 
razele soarelui, cari înviorează, dau bel­
şugul şi viaţa, — aceea e limba". 
Astfel a vorbit Vasilie Goldiş în adu­
narea poporului român ţinută în 16 Febr. 
n, la Arad. A avut dreptate. 
Fiecare popor în lumea aceasta îşi 
are limba sa. Viaţa limbei este viaţa po­
porului. Fiecare popor numai în limba sa 
poate trăi, numai în limba sa se poate 
desvolta, numai în limba sa se poate 
ferici. 
Când guvernul ţării ne ia dreptul, ca 
şcoalele poporale să putem învăţa în 
limba maicii noastre, când ne ia dreptul, 
ca la comună să ne putem folosi de 
imba noastră, când nu ne lasă, ca la ju­
decătorie să ne putem apăra şi să putem 
vorbi cu judecătorul în limba noastră ro­
mânească, atunci acel guvern pune cea 
mai mare piedecă în calea fericirei noastre. 
Noi Românii purtăm toate sarcinele 
acestei ţări. Plătim biruri grele, ţinem din 
suâoarea muncei noastre pe toţi slujbaşii 
satelor, pe toţi funcţionarii comitatelor şi 
ai Statului. Feciorii noştri apără ţara cu 
;le lor. Noi brăzdăm holdele şi sece-
roadele lor cu braţele noastre. Şi 
totuşi, când e vorba să ne apropiem şi 
noi de lumina cunoştinţei, stăpânitorii ţării 
ascund lumina dinaintea noastră sub obroc. 
Pruncii noştri trebuie să petreacă zilele 
lor în şcoală învăţând o limbă, pe care ei 
n'au învăţat-o dela măicuţa lor şi câtă 
vreme alţi copii învaţă cunoştinţele de 
lipsă pentru traiul lor în limba, care au 
învaţăţat-o dela părinţii lor, ai noştri 
rămân fără învăţătură şi azi mâne nu mai 
ştiu nici româneşte, cum ar trebui să ştie. 
Limbă străină în şcoală nu se poate 
învăţa şi acela, care mă sileşte să învăţ 
limbă străină în şcoala poporală, acela 
vrea să mă ţină în prostie, ca apoi să 
poată el trage folos din prostia mea. 
Dacă în toate şcoalele, unde umblă 
la învăţătură pruncii Românilor, li s'ar da 
acestora învăţătură în limba lor româ­
nească, atunci în curând toţi Românii ar 
fi ştiutori de carte şi lumina cunoştinţei 
li-ar deschide calea spre îmbogăţire, spre 
fericire. 
Chiar legile ţării cer, ca fiecare şco­
lar să înveţe la şcoala poporală toate în­
văţăturile în limba maicei sale. Aşa este 
legea de şcoală din anul 1868, care în 
paragraful 58 zice, că fiecare copil să 
primească învăţătură în limba sa maternă. 
Iară legea despre drepturile popoarelor 
nemaghiare din Ungaria, legea despre na­
ţionalităţi tot din anul 1868 în paragraful 
său 17 zice apriat, că guvernul ţărei tre­
bue să îngrijească, ca fiii neamurilor ne­
maghiare să primească învăţătură în limba 
lor şi în şcoalele poporale şi în şcoalele 
mai mari, în gimnazii şi în alte şcoli până 
la universitate. 
Acestea sunt legi, cari şi acuma au 
toată puterea şi guvernul păcătuieşte, când 
legile acestea nu le bagă în samă, ci din 
potrivă chiar şi în şcoalele româneşti si­
leşte pe pruncii de Români, ca să înveţe 
în altă limbă, nu în limba lor românească. 
Guvernul ar avea datorinţa să facă 
şcoli de stat poporale cu limba româ­
nească şi ar avea guvernul datorinţa, ca 
în părţile acelea, unde locuiesc Români, 
să ridice din banii ţărei şi şcoli mai înalte 
pe sama Românilor, unde tot româneşte 
să se înveţe. 
Dar guvernul nu-şi împlineşte datoria 
aceasta, pentrucă vrea, ca Românii să nu 
poată înainta în învăţătură, ca celelalte 
neamuri, ci să rămână în dărătul aces­
tora. 
Dacă însă guvernul nu-şi face dato­
ria, trebuie să ni-o facem noi pe a noastră. 
Dacă noi nu zicem nimic, când vedem că 
în şcoalele de stat din satele curat româ­
neşti pruncii noştri trebuie să înveţe în 
limbă străină şi în limba lor românească 
nu învaţă nici măcar să scrie şi să ci­
tească, atunci cu drept cuvânt guvernul 
poate să spună, că Românii nu vreau, ca 
să fie învăţaţi în limba. 
Dacă ne iubim dar neamul nostru, 
dacă vrem să fim Români de omenie şi 
dacă dorim şi voim fericirea copiilor noş­
tri, atunci noi trebuie să cerem în tot 
locul, ca în şcoalele poporale de stat şi 
în cele comunale pruncii noştri să fie în­
văţaţi în limba maicii lor. 
Călătoria la soare 
(Poveste s lavă) 
de Nicolae Petra-Petrescu 
La curtea unui craiu era odată un băiat 
slugă în bucătărie. Dar deşi numai băiat în bu­
cătărie, dacă l'ar fi îmbrăcat în haine frumoase, 
doar şi poate, ar fi fost cel mai frumos şi 
mai voinic fecior din ţara întreagă. El făcu cu­
noştinţă cu fata craiului, care era mai tânără cu 
ira an decât el, şi amândoi se făcură aşa de 
bani prietini, încât de aci înaintn nu trecea nici 
i zi, în care prinţesa să nu-şi fi petrecut cu el 
ii grădina cea mare a craiului. 
Sfetnicilor crăieşti nu le plăcu lucrul acesta. 
ii îndemnară pe craiul bătrân să alunge pe bă­
iat din curte. Bătrânul craiu ascultă de sfetnici 
ţi porunci să-1 dea afară din curte. Dar prinţesa 
teepu să plângă îndată ce au pus numai mâna 
pe ei, pentrucă îl avea foarte drag şi nu ştia, 
cam îşi va putea petrece fără de el. „Ei, ce să 
le faci, îşi gândia craiul bătrân, acum doar' sunt 
ái cop'ü, cu vremea vor căpăta ei minte - ', şi 
K tocral într'atâta. 
Şi a rămas tot ca mai nainte, copiii se ju­
cau împreună, şi nu era iertat să-i împiedece ni-
wii. Dar pe încetul încetară să mai fie copii, 
& ^%\£\v\& \or dăinui mai departe şi din zi 
In zi se făcu mai strânsă. 
Prinţesa se făcu mare, era de măritat. Ve-
liau şi o peţiau feciori de crai din toate părţile 
lumei. Curţile crăieşti răsunau de muzică şi cioc­
niri de păhară... vin şi mâncări scumpe: bere­
chet. Prinţesa putea să aibă zece feciori de crai, 
în loc de unul, dar ea se ascundea de ei, cât 
numai a putut, şi grăbia să-şi petreacă cu băia­
tul de bucătărie, şi când o întreba tatăl ei, care-i 
place? pe care vrea să-1 ia de bărbat? răspun­
dea, că ei îi place mai bine feciorul din bucătă­
rie, şi că ea nu vrea să ia pe altul de bărbat. 
Craiul bătrân se supără foarte tare. Dinir'-
atâţia feciori de crai, un băiat de bucătărie ! El 
îşi adună sfetnicii, ca să-i spună, ce-i de făcut ? 
Aceştia îl sfătuiră numai de cât, să omoară pe 
băiat Bunului crai, însă, i-se părea, că nu este 
cu drept să omoare cu puterea pe tânărul nevi­
novat. „Mărite crai, zise cel mai înţelept dintre 
sfetnici, dacă se pare lucru nedrept, atunci să-1 
trimitem cu buna încătrăuva, de unde nu se 
poate întoarce, de ar merge şi o sută de ani. 
Să-1 trimitem la soare, ca să-1 întrebe, de ce se 
urcă înaintea amiezei tot mai sus şi încălzeşte tot 
mai tare, şi de ce, după ameazi se coboară tot 
mai jos, şi încălzeşte din ce în ce mai puţin : '. 
Aşa sfat înţelept plăcu craiului. „Cel puţin, 
zicea el, îl va uita fata mea, dacă nu-1 va vedea 
aşa îndelungat". Numai decât chemară pe băiatul 
de bucătărie, îi deteră bani de drum, şi—1 trimi-
seră Ia soare, ca să le aducă răspuns la în­
trebare. 
Cu Iacrămi se despărţi fata craiului de prie­
tinul ei, cu inima îndurerată plecă el la drum. 
Nimenea nu ştia să-i dea sfat, nimenea nu-i pu­
tea spune, pe care drum să apuce. Dar pe el 1-a 
sfătuit însăşi mintea lui... nu s'a dus în faţa soa­
relui, ci a plecat după soare, tocmai acolo, unde 
se coboară în jos. 
Şi s'a tot dus, prin păduri pustii, pe cărări 
neumblate, până a ajuns într'o ţară străină, unde 
stăpânia un crai puternic, dar orb. Când a aflat 
craiul, de unde vine, unde se duce, ce scop are, 
numai de cât l'a chemat înaintea tronului său de 
aur, pentrucă el avea lipsă de un sfat bun, care 
nu i-1 putea da nimenea, de cât soarele. Chema­
tul sosi. „Te duci la soare, fiul meu ?•' — „La 
soare, Măria-Ta - '. — „Bine, dacă te duci acolo, 
întreabă soarele, că de ce am orbit eu, un crai 
aşa puternic, la bătrâneţele mele ? Dacă îmi a-
duci ştire, numai de cât îţi dau „jumătate împă­
răţia -'. Băiatul făgădui să-i aducă veste, căpătă 
bani de drum şi plecă iară după soare, peste 
munţi şi văi, unde nu văzu şi nu auzi nimic, 
până ajunge la o mare. 
Marea era lată şi adâncă. Nu-i era iertat să 
meargă nici in dreapta, nici în stânga, pentrucă 
soarele se cufundă tocmai după mare. Ce să facă? 
Mergea pe ţărmure încoace şi încolo. Când îl 
băteau astfel gândurile, deodată i-se arată un 
peşte mare, jumătate în apă, jumătate de-asupra 
apei; pântecele lui era ca a celorlalţi peşti, spa­
tele lui însă arunca scântei, ca un cărbune a-
prins, ceeace venia de la lucirea soarelui. „De 
unde eşti? îl întrebă peştele, ce faci aici, unde 
te duci?" — „Ce fac? Unde mă duc? Aş vrea 
bucuros să trec de ceea parte, pentrucă trebuie 
să mă duc la soare, să'l întreb ceva, şi nu pot 
trece." — „La soare? bine, să te duci,eu te trec 
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Aşa dară pentru binele naţiei noastre 
româneşti, noi vă dăm sfatul, fraţi Români, 
ca în satele, unde sunt scoale poporale 
de stat ori scoale comunale, voi să vă 
adunaţi cu toţii şi să rugaţi pe preotul 
vostru, ca în numele lui şi al vostru al 
tuturora să facă o rugare în scris cătră 
Ministrul şcoalelor, în care să cereţi, ca 
să dea el poruncă, ca pruncii voştri în 
şcoalele de stat şi în cele comunale să 
fie învăţaţi în limba lor românească. 
De nimic să nu Vă temeţi, fraţi Ro­
mâni ! Ştiţi Sfânta-Scriptură cum zice : ce­
reţi şi Vi se dă, bateţi şi Vi se deschide. 
Şi dacă la cea dintâiu cerere a Voastră 
n'o să primiţi răspunsul aşa, cum îl doriţi 
voi şi cum ar fi cu cale, să-l primiţi, apoi 
să nu staţi locului, ci peste câteva luni de 
zile să Vă adunaţi iarăşi şi iarăşi să ce­
reţi Ministrului dreptul limbei româneşti în 
şcoalele de stat şi cele comunale, cari sunt 
făcute pentru popor. Şi să nu obosiţi nici­
odată, fraţi Români, cerând binele vostru 
dela îngrijitorii ţării, pentru care voi văr­
saţi sângele vostru şi daţi avutul vostru. 
Şi să n'o faceţi aceasta numai într'un 
an, ci să o faceţi în fiecare an, căci în 
urma urmelor dreptatea şi adevărul trebue 
să învingă. Dar dacă Voi nu cereţi limba 
românească, apoi cine s'o ceară? Dacă 
vouă nu Vă trebue învăţătură românească, 
apoi cui să-i trebuiască? 
Aveţi drept să cereţi în şcoalele sta­
tului şi în cele comunale limba românească, 
căci dreptul acesta Vi-1 dă chiar legea. Şi 
dacă n'ar fi lege, noi toţi Românii ar tre­
bui să cerem şi să pretindem, ca să se 
facă o aşa lege, căci dreptul la limbă ni 
1-a dat însuşi Dumnezeu, când ne-a făcut 
Români şi ni-a dat dulcea noastră limbă 
românească. 
Şi mai trebue să facem încă şi alt­
ceva. Tot legea despre drepturile naţiu­
nilor nemaghiare din ţara noastră, în pa­
ragraful 2 0 zice aşa, că limba protocolară 
în fiecare comună o hotăreşte reprezentanţa 
comunală. 
E mare ruşine pe noi, că nu am fost 
băgători de seamă la dreptul acesta, ci 
dincolo, dar să-l întrebi, cum se face, că eu, un 
peşte aşa mare, nu mă pot lăsa pe fundul mării, 
ca alţi peşti. Vreai să-l întrebi?" — „Vreau răs­
punse băiatul, şi s'a şi aruncat pe spatele peşte­
lui, care îl trecu norocos de partea ceealaltă. 
„Vino iară îndărăt, te aştept", zise peştele. El 
făcu din cap, că se va înapoia şi plecă iară pe 
drum mai departe, prin ţinuturi străine şi deşerte, 
unde nu se întâlni nice barem cu o pasere, ne­
cum cu vre-un om. 
Acum nu mai era departe de capătul lumei; 
şi iată că vede, cum se pogoară soarele, dinain­
tea lui pe pământ. A început să alerge, cât l-au 
ţinut picioarele. Când a ajuns acolo, soarele toc­
mai se odihnia în poala mamei sale. El făcu o 
închinăciune, soarele şi mamă-sa ti mulţumiră. 
Băiatul începu să vorbească, iar ei îl ascultau 
Băiatul întreba: „De unde vine, că dumniata 
soarele se ridică tot mai sus şi mai sus, şi în­
călzeşte tot mai mult, după amiazi însă, se tot 
coboară, şi încălzeşte tot mai puţin ? " — Soarele-i 
z i se ; , . 0 dragul meu, întreabă pe domnul tău, 
de ce creşte după naştere tot mai mult in trup şi 
putere, şi de ce la bătrâneţe se pleacă spre pă­
mânt şi e tot mai slab ? Şi cu mine este tot aşa. 
Mama mea mă naşte din nou în fiecare dimi­
neaţă ca băiat frumos. Şi în toată seara mă în­
groapă ca bătrân neputincios". Atunci întrebă 
băiatul mai departe: 
„De ce a orbit cutare craiu puternic la bă­
trâneţe, pe când mai nainte vedea aşa bine ?" — 
„Hei, de ce a orbit? De aceea, pentrucă se fă­
cuse trufaş, de aceea, fiindcă voia să fie ase-
am lăsat, ca şi în comunele cele mai cu­
rate româneşti, să* fie dată la o parte din 
daraverile comunei limba noastră româ­
nească. 
Să ne deşteptăm deci, fraţi Români, 
căci a venit vremea, să luptăm şi noi per-
tru drepturile noastre. Dacă noi nu cin­
stim limba noastră, cine s? ni-o cinstească? 
Dacă protocoalele în comunele româneşti 
se scriu în limba ungurească, voi, fraţi 
Români, nu înţelegeţi, ce se scrie acolo şi 
se poate întâmpla, ca cele scrise în limba 
neînţeleasă de voi, să fie spre stricăciunea 
voastră. 
Cu dragoste frăţească Vă sfătuim dar, 
fraţi Români, ca în toate comunele româ­
neşti reprezentanţa comunală să aducă ho-
tărîre, ca limba protocolară şi limba ofi­
cială a comunei să fie cea românească. 
Aveţi drept la aceasta şi dreptul acesta 
nimeni nu Vi-1 poate lua. Dar dacă Voi 
înşi-vă nu Vă folosiţi de dreptul vostru, 
atunci aţi fi vrednici, să vi-se ia şi drep­
turile, cari le aveţi. 
Se vor supăra notarii, nu-i vorbă, dar 
vouă să nu vă pese de supărarea lor, că 
dreptul vostru trebue să Vă fie mai pre­
sus de voia bună a notarilor, pe cari voi 
îi ţineţi. 
Şi dacă n'o să izbutiţi odată, cereţi 
şi hotărîţi a doua oară, a treia oară şi să 
nu conteniţi, până nu veţi învinge. 
Drepturile, fraţilor, nu se dau de bună 
voie, ele se iau cu bărbăţie şi cu multă 
osteneală şi cine nu ştie osteni pentru bi­
nele său, acela nici nu este vrednic de 
soartă mai bună. 
Pentru dreptate 
Zilele trecute am fost prin Orăştie, dragii 
mei ţărani. Era târg de săptămână. Vreme fru­
moasă. Am dat o raită prin oraş. Sate întregi 
prin bolţile şi şetrele oraşului. Ici îşi cumpăra 
unul o pipă nouă, colea o jupâneasă neşte nă-
frămi de cap pestriţe, dincolea un gligon de om 
neşte ciobote. Vre-o câţi-va Români de-ai noştri 
au legat un târg, îşi strângeau manile şi-şi spu­
neau: „Hai la aldămaş!" Măuitam după e'i; cum 
se duc la crâşma jidovului. Mai colea am zărit 
menea cu Dumnezeu, şi a poruncit să-i zidească 
din sticlă un cer cu stele, ca, sezând astfel în 
scaunul domnesc, să poruncească ţărei întregi. 
Dacă se va umili înaintea lui Dumnezeu, dacă 
va sdrobi cerul cel de sticlă, atunci îşi va do­
bândi iară lumina pierdută a ochilor". „Dar pe­
ştele cutare de ce nu se poate slobozi pe fun­
dul mărei, ca ceialalţi peşti ?" „Pentrucă n'a 
mâncat niciodată carne de om. Asta însă să nu 
i-o spui până eşti pe mare, ci numai dupăce ai 
trecut marea şi te-ai depărtat binişor de ţărmure" 
După acestea băiatul de bucătărie mulţumi şi 
îşi luă rămas bun. Soarele însă, afară de'sfaturi 
bune, îi mai dete o haină, care încăpea întreagă 
în o coajă de nucă. Era o haină d'a soarelui. 
Acum se întoarse îndărăt şi ajunse la mare. 
Peştele începu numai decât să-l iscodească de 
răspuns. Băiatul însă nu vru să îl împărtăşească, 
până când peştele nu era trecut peste mare. Ast­
fel peştele îl luă pe spate şi începu să taie va­
lurile. 
Pe la mijlocul mărei începu să-l întrebe 
din nou, ameninţându-1, că-1 aruncă în mare, 
dacă nu-i descopere răspunsul. „Ameninţă cât 
vreai, eu nu-ţi spun răspunsul înainte de ce am 
ajuns la ţărmăre". Şi aşa n'a spus peştelui ni­
mic, până n'a ajuns la celalalt ţărmure. Aici a 
început să fugă, şi fugind îi descoperi secretul. 
Peştele turbă de mânie, ca şi când ar fi întrat 
diavolul în el. Lovi marea cu coada, încât apa 
năvăli peste ţărmure şi ajunse băiatului până la 
brâu... dar acum era prea târziu, băiatul era prea 
o fetişcană, albă cum e spuma laptelui şi un flă­
căiandru rumen şi sdravăn, cum se ţin de mână 
şi nu vreau să se mai lase. Mai se împingeau, 
mai chihoteau, mai făcea ea pe mânioasa, că a 
rămas în urma tovarăşelor ei (da ochii îi grăiau 
altfel la dracul de fată), mai o chema el: „Vino 
tu, vină, să-ţi cumpăr ceva din târg!" Desagii, 
pe cari îi ţinea flăcăul atârnaţi de băţ, pe umăr, 
i-se clătinau încoace si în colo. 
» 
Dintr'o boltă am văzut cum scot un sicriu, 
coştiug, cum îi mai zice. L-au pus oamenii în 
căruţă şi au pornit-o într'un sat românesc, ca să 
aibă în ce se duce la groapă un român de-ai 
noştri. 
Multe am văzut cu ăşti doi ochi ai mei în 
alea două-trei ceasuri. V'am văzut pe voi, dragi 
ţărani, în veselie şi în întristare. Unii jucaţi de 
bucurie, că aţi făcut târguri bune, ori că 'v-aji 
văzut pe Ilinca, pe Măria, pe Sânziana din cine-
ştie ce sat şi vă băteaţi capul, cum să rupeji 
fata de pe acoalea şi să o oltoiţi în satul vostru, 
lângă gospodăria voastră. Alţii vă desfăceaţi punga 
din şerpar, după ce aţi vândut câte un stânjen 
de lemne, ori un burlinc mai gras. Alţii duceţi 
— cum spuneam — coştiuge pentru ortaci de 
ai noştri, cărora le-au pus consângenii făclia în 
mâni. Bucurie si durere! 
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Mi-am zis: „La târgul ăsta din Orăştie pop 
să vezi şi bune şi rele. Numai ochi să ai şi 
urechi. Da fie ce-a fi, bine mai stăm cu Roma-
naşii noştri. Unul ca unul! Ian vezi feţe sănă­
toase, ian vezi umeri laţi, ian vezi ochi, 
cari ştiu să clipească şiret şi cuminte, ian 
vezi braţe, în cari te poţi încrede. Vai şi 
amar să ajungi înduşmănit cu braţele alea, ca 
ştiu că ţi-ar pârăi oasele." 
Aşa mi-am zis. Şi am mai gândit şi mai 
departe. Iacă ce am gândit, vi-o spun pe faţă, 
că n'am să ascund nimic: „De-ar fi oamenii din 
fruntea comitatului oameni cu scaun la minte, 
de le-ar da mână de ajutor Românilor ăstora 
dela ţară, de i-ar ridica după cum se cuvine, hei 
ce mai oameni învăţaţi şi ce mai meşteşugari 
iscusiţi şi ce mai ţărani gospodari ar scoate din 
ei! De-a mai mare dragul!" 
Da de ce am oftat din greu? De ce mi-a 
eşit acest „hei!" din piept, ca şi când nu s'ar 
putea una ca asta? Să vă spun, oameni buni, 
care a fost pricina acestui oftat şi să daţi şi voi 
cu socoteală, dacă am avut dreptate. 
Vedeţi, Orăştia asta a adunat în ziua amin­
tită de târg sute de Români de prin satele înve 
cinate. Ce vă spune lucrul acesta? Că, mâi 
naţie românească mai este jur împrejurul Orăş-
tieî. Nu mă înşel. Dacă o să aruncaţi ochii pt 
un atlas, cei cari aţi avut fericirea să umblaţi 
pe la şcoala satului ori mai departe, o să ve­
deţi că neamul nostru are mare putere prin ţi­
nutul Orăstiei. Tot sate româneşti. 
departe şi peştele nu putea înota în apă aşa 
mică. 
„Dacă nu m'a luat dracul acum, atunci w 
mă mai duce nici-odată", îşi zicea băiatul dt 
bucătărie şi mergea vesel mai departe, tot înspre 
soare, ca să nu rătăcească drumul. După lungi 
cale ajunse la craiul cel orb. — „Ei, ai săvârşii 
de ce te-am rugat? Ştii tu, de ce am orbit?" 
— „De aceea ai orbit,' pentrucă te-ai sumeţit si 
ai vrut să te asameni cu D-zeu. Numai atunci 
vei dobândi iară lumina ochilor tăi, dacă-ţi vei 
sdrobi cerul cel de sticlă şi dacă te vei umiliit 
pulbere, înaintea lui Dumnezeu". 
Craiul se supuse, îşi sdrobi cerul înstelat 
se umili în ţarină şi numai decât a început sl 
vadă aşa dé limpede, ca şi când s'ar fi ridicai 
din groapă la lumina soarelui lui D-zeu. Ei 
dărui băiatului jumătate din împărăţia sa. 
Băiatul de bucătărie era acum crai, ca alţi 
crai, dar n'a zăbovit nici o clipă, ci grăbi către 
casă. Şi bine a făcut, pentrucă abia ajunse şi şi 
auzi clopotele sunând, iar uşile bisericei erau 
deschise larg: „Ce s'a întâmplat aici, ce noutate 
aveţi", întrebă el pe oameni. — „Ce să fie? Se 
mărită fata craiului, tocmai se trag clopotele 
pentru cununie". Atunci se răsgândi el, ce sä 
facă? Scoase din desagă coaja de nucă, din 
nucă scoase haina soarelui, o îmbrăcă şi se aşeza" 
în scaunul cel dintâiu lângă altar. După câtva 
timp sosesc în şiruri lungi oaspeţii de nunti 
Fiecare se uita mirat la oaspele bogat, din scau­
nul de lângă altar. Toţi se întrebau şoptind, ci 
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Acum, ce este maijfiresc decât ca sate ro­
mâneşti, dacă sunt atât de multe şi atât de apro­
piate deolaltă, să-şi aleagă un reprezentant, un 
om, care se întrepune pentru ele la cârmuire, un 
deputat — cum îi zice — din sínül neamului, 
din care fac parte satele astea. Românul să aleagă 
Român adevărat, Ungurul Ungur, Neamţul Neamţ. 
Pentru ce? Pentru că nimeni pe faţa pământului 
n'o să-mi priceapă păsurile inimei mele mai bine, 
decât un consângean. Cum? O să-1 doară mai 
greu pe străin durerea mea, o să-şi pună chiar 
viaţa în primejdie pentru apărarea drepturilor 
mele? Asta cread-o, cine a crede! Iacă aici avem 
Orăştia. Ce este mai firesc, decât ca acest cerc 
electoral, unde noi, Românii, suntem în majori­
tate, să fie în mâni româneşti? Ce este mai fi­
resc, decât ca voi, biete inime trudite, să aveţi 
pe un dr. Vlad ori pe alt Român adevărat, care 
să vă priceapă, ca un doftor sufletesc toate bă­
tăile inimei voastre curate şi să vă dea leacurile 
potrivite? într'un ţinut atât de românesc — cău­
tam şcoli înalte româneşti, ridicate din banii 
statului, căci banii statului sunt şi banii noştri. 
N'aţi dat şi voi din agoniseala voastră, dragi fraţii 
mei, ca şcolile astea din oraşe să înflorească? 
Şi ce vedem în schimbul şcolilor noastre 
româneşti în Orăştie? Şcoli, în cari copii de 
român sunt siliţi cu puterea să înveţe toate în 
limbă streină, până chiar şi religiunea strămo­
şească. Şcoli, în cari neamul nostrul este arătat 
într'o lumină atât de urîtă, de nu ne mirăm dacă 
un biet şcolar, dus de nas de învăţătorul lui, 
se uită la noi ca la nişte vite cuvântătoare. 
Şcoli, în cari este ruşinos să se amintească nu­
mele oamenilor noştri mari, cari şi-au dat viaţa 
pentru noi. 
Şi mai vin alte ponoase, alte învinuiri grele, 
dragii mei ţărani, împotriva oamenilor pwşi în 
fruntea cercului Orăştiei. 
Ian plimbaţi-vă pe uliţele oraşului. Citiţi 
ce stă pe păreţii caselor. Luptele sufleteşti al'e 
acestui ţinut le veţi putea ceti şi de pe păreţii 
mâzgăliţi ori împodobiţi cu fel de fel de nume. 
Un părete strigă: 
„Éljen dr. Farkas Pál!" altul îi răspunde: 
„Abzug Farkas!" Unul strigă'n gura mare: „Tră­
iască dr Aurel Vlad!" şi în nemijlocită apropiere 
poţi ceti: „Le vele", (jos cu el!) 
Chiar şi zidurile au început să vorbească! 
Ce vă spun ele? Vă spun că se dă o luptă crân­
cenă. O luptă, din care să dea Dumnezeu să 
iasă dreptatea biruitoare. Dreptatea şi numai 
dreptatea! E de despreţuit un neam, care aş ­
teaptă să-i meargă bine pe strâmbătate. Soarta 
unui astfel de neam noi nu o dorim. Dacă am 
ştii noi, dragi fraţi români, că n'avem dreptatea 
pe partea nostră, dacă am ştii noi că tablele 
legii, cari vi le arătăm vouă sunt mincinoase, 
n'am zăbovi nici o clipă, ci ne-am da îndărăt, 
ca oameni nevrednici, iar tablele legilor noastre 
cine poate f i?" Dar nime nu-1 cunoaşte, nime 
nu ştie, cine este. 
Acum soseşte şi mireasa cea tînără. Ea nu 
întreabă, cine poate fi în scaunul de lângă altar, 
ea deodată se aruncă în braţele lui, şi nimeni 
n'o poate despărţi de el, şi nu vrea să ştie ni­
mic de logodna cu altui. 
După ce a auzit craiul bătrân, ce s'a pe­
trecut în biserică, chemă pe băiatul de bucătă­
rie, îmbrăcat aşa în haina soarelui, înaintea scau­
nului domnesc. Băiatul povesti dela început până 
în sfârşit, tot ce i-s'a întâmplat. 
După ce a sfârşit, luă de mână pe prinţesa 
tânără, care-1 avea şi mai drag, ca mai înainte 
şi binecuvântaţi de bătrân, păşiră înaintea alta­
rului. După aceea au trăit ca păreehe, iar după 
moartea bătrânului, au domnit ei până Ia adânci 
bătrâneţe. 
„Te iubesc" în limba maimuţelor. D-rul 
Bachard L. Gamei, care cercetează limba maimu­
ţelor, a aflat, că la maimuţe „guouff tş tac tou-
roo" ţine loc de „te iubesc". Literele de mai sus 
nu dau seamă de sunetul adevărat, căci în alfa­
bet nu sunt semne pentru toate sunetele maimu-
ţeşti. De altfel fraza e mult mai armonioasă de 
cât pare. Tot aşa îşi arată Zuzi, o maimuţă, tâ­
nără, dragostea şi cătră Garner, care o răsfaţă cu 
vorbe bune, desmerdări, bunătăţi. 
mincinoase le-am sfărâma de stânci, ca nici 
urmă din ele să nu se aleagă. 
Dar avem credinţă în voi. Credinţă ne stră­
mutată, credinţă cum aveau mucenicii în Hristos, 
credinţă, care va mişca şi stâncile din loc. 
Ce o să poată isprăvi o oblăduire, care 
nu-şi pricepe chemarea, în mijlocul vostru, dragi 
fraţii mei? O să vă stingherească zece, douăzeci, 
treizeci, mai mulţi ani. Dar apoi? Apoi va domni 
dreptatea. 
Ce o să vă poată face un căpitan de po ­
liţie ca d. Baksay din Orăştie? O să vă strângă 
în chingă puţin, o să suferiţi, dragii mei dar să 
vă simţiţi mândri că suferiţi pentru dreptate. 
Bine să mă pricepeţi: Să nu credeţi că greşelile 
voastre, de cari sunteţi vrednici s ă ' l e suferiţi, le 
suferiţi pentru neamul vostru. Nu! Bine să lă­
muriţi! Dacă sunteţi numai fără de pată, fără 
„de prihană", cum se zice la biserică, şi dacă 
suferiţi pentru dreptate, pentru că aţi ţinut la 
alegeri cu omul inimei voastre, pentru că nu 
v'aţi vândut glasul conştiinţei — numai atunci 
vă fericesc şi vă strâng mâna frăţeşte. 
Vedeţi,' scrisoarea asta a domnului Baksay, 
a căpitanului de poliţie din Orăştie, îmi dă pu­
teri nouă de muncă. Ii ştiţi povestea. A fost gă­
sită de un Românaş şi „Libertatea" părintelui 
Moţa din Orăştie a dat-o la tipar. Ca să creadă 
şi cel mai necrezător, că e vorba de peana lui 
Baksay, s'a tipărit şi o fotografie, poză, a scriso-
rei. Ce era scris în scrisoare? Domnul Baksay, 
căpitanul de poliţie din Orăştie, scrie alesului (!) 
deputat al Orăştiei, Dr. Farkas Pál la Pesta. 
Ştiţi ce scrie ? îndeamnă pe deputatul cercului 
să-şi pună caru-'n pietrii şi să ia licenţe de crâş-
mărit dela ai noştri, să urmărească pe învăţătorii 
români adevăraţi, să închidă pe „cânele ăla de 
Moţa", care „aţâţă" şi după alegeri neamul său, 
să plătească miile de fiorini promişi, ca os de 
ros, celor, ce I-au ales. 
Auziţi, voi, ţărani români ? Auziţi ? Vedeţi 
cu ce arme vreau să vă înăbuşe glasul conştiinţei 
voastre ? Simţiţi voi, cât de ruşinos se poartă un 
căpitan de poliţie, care ar trebui să vă apere ? 
Nu-i daţi ban i? Nu-i daţi casă? Nu-i daţi din 
şerparul vostru bănuţii să-şi crească copiii la 
şcoală, ca după aceea ei să vă înjure ? Credeţi 
voi, că el se va îndrepta, după ce a văzut negru 
pe alb scrisoarea tipărită în foaia românească ? 
El se ştie domn şi stăpân aici. Voi sunteţi nişte 
proşti şi nişte sărăntoci înaintea lu i ! 
Să nu plângeţi, dragii mei! Plânsul e pen­
tru muieri- Să staţi drepţi, fără să clipiţi din 
ochi şi să ziceţi: „Vie ce va veni — noi nu ne 
vom urni din loc ! Cu noi este dreptatea. Cerem. 
Cerem ce trebue să ni se dea. Se codesc ? Isbesc ? 
Turbă de năcaz ? Las să turbe ! Noi cerem ! Ce­
rem ! Cerem, până ce mai avem glas în pieptul 
nostru ! Satele astea sunt româneşti, graiul nostru 
e cel mai scump pe întreg rotogolul pământului. 
Nu dăm limba noastră, nu dăm drepturile noa­
stre din mână!" 
Dacă aţi judeca altfel, ceeace nu cred, n'aţi 
fi Români, fraţii mei, ci nişte trestii neputin­
cioase, cari se îndoaie după bătaia vântului. 
Am aşezat scrisoarea asta a lui Baksay pe 
masa mea de scris. îmi dă puteri nouă de muncă, 
îmi zic: pe astfel de temelii nu se zideşte ni­
mica trainic. 
Cu minciuna prânzeşti, dar de cinat nu 
cinezi! 
E vai şi amar de o mână de oameni, cari 
încearcă să ţină piept cu zăgazurile sfărâmate. 
Să-ţi fie frică ţie, căpitan de poliţie, care 
ar trebui'să ai dreptatea şi în inima ta, să-ţi fie 
frică, dacă te foloseşti de astfel de mijloace ca 
să bagi spaima într'un neam! 
Faptele tale se vor răzbuna, chiar fără de 
voia noastră, căci o nedreptate, o călcare în pi­
cioare a legilor româneşti, cere delăturarea pă­
catului. Dacă alte arme nu-ţi stau la îndemână, 
ca să sugrumi glasul conştiinţei unui popor, de 
cât acestea, îţi plâng de milă, domnule Bak-
sa-y! 
Şi prind puteri cu mine zeci şi sute de 
oameni, cari poartă condeiul, văzându-ţi scrisele 
d-tale. Te asigurăm sărbătoreşte de asta. 
Ochii noştri sufleteşti se plimbă prin satele 
româneşti mereu. O să ne călcăm pe inimă, de 
va cere clipa, patimele noastre mici vor înceta 
şi o să fim o falangă nebiruită pentru tine, neam 
românesc, pe care te vom ridica pe umerii no­
ştri, chiar şi dacă se vor stinge vieţile a mii de 
mânuitori ai condeiului pentru cauza noastră 
dreaptă şi sfântă... 
Alegerea dela Orăştie 
— Prin telefon dela corespondentul nostru special. — 
Azi s'a continuat înaintea Curiei de 
Casaţie desbaterea protestului alegerei 
dela Orăştie. 
Şedinţa s'a început la orele 10lU 
a. tn. 
Publicul îl formează mai mult stu­
denţii şi candidaţii de advocaţi români. 
Din partea lui Wolfner-Farkas numai 
Baksay e de faţă. El se învârte cu o ner-
vositate bolnăvicioasă în jurul apărăto­
rului Tetétleni Armin şi scoate în continuu 
din buzunare documente oficioase (!) care 
le predă autorului. 
Tetétleni replică la petiţie continuând 
cu punctul 3. 
Advocatul acesta e un măiestru în 
pervertirea şi în întortochiarea paragra-
filor. E tipul juristului, care cu fel şi fel 
de analize juridice îşi dă toată silinţa de 
a critica esenţa pentru formă, şi de-a in­
duce în eroare pe juzi. Numai cât o ast­
fel de procedură poate că ar mai merge 
înaintea unei judecătorii de ocol, dar nu 
înaintea Curţei de Casaţie, care vrem să 
credem, că reprezintă tot ce are Ungaria 
mai de seamă, ca ştiinţă juridică. Ca să 
vă faceţi o idee despre felul lui ín a ar­
gumenta, iată câteva exemple. 
„Cazurile de corupţie nu pot fi luate 
în considerare, zice dânsul, pentrucă nu 
se spune în petiţie, că unde şi în ce oră 
(!) au avut loc. Autorităţile prin dispozi­
ţiile lor au voit numai binele alegătorilor 
români! Ce priveşte scrisoarea lui Baksay 
publicată în „Libertatea", mai întâi, neagă, 
că ar fi scrisă de Baksay şi apoi totuşi 
se ocupă de ea. Scrisoarea aceasta, spune 
dânsul, nu poate servi de document, pen­
trucă datează de după alegeri (!), dar a-
ceea nu spune, că se referă la fapte pe­
trecute înaintea alegerilor. 
Pentru a preveni ordonărei investiga­
ţiei, citează o mulţime de declaraţii date 
de pretori, inspectori, de către Evrei şi de 
Baksay, căpitanul poliţiei din Orăştie, în 
cari declaraţii se spune oficial (!), că da­
tele amintite în petiţie nu s'au întâmplat. 
Insă tocmai faptele respective sunt obiec­
tul acuzei, prin urmare, în baza astorfel 
de declaraţii ar trebui să se ordoneze în 
contra lor cercetare disciplinară. 
In baza astorfel de dovezi cerem ca 
Curtea de casaţie să respingă petiţia, fără 
a mai ordona investigaţie. 
După pauză îşi citeşte în loc de-a 
preda liber pledoarea petiţiei. Intre altele 
acuză pe d. dr. Aurel Vlad, că dânsul 
ar fi dat şi promis bani la alegători, 
ca să voteze cu dânsul. Deşi d. Vlad o 
lună înainte de alegeri n'a fost în cercul 
Orăştiei, ci în al Caransebeşului. 
De fapt aceasta ar constitui o seamă 
de motive de nulitate absolută. 
Apoi spune, că preoţii români ar fi 
aţîţat prin biserici şi ar fi fanatizat popo­
rul. Scopul contrapledoariei e, că în cazul 
admiterei petiţiei să nu fie declarat de 
Curtea de Casaţie ales d. dr. Aurel Vlad. 
Apoi replică d. dr. Victor Bontescu, 
care reduce la nule toate reflexiile ce a 
făcut Tetétleni în contrapetiţie. Mai întâi 
relevă intenţia prea vădită a contrarului 
de-a combate petiţia numai pe motive de 
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formă, şi a se feri astfel ca şoarecele de 
mâţă de conţinutul adevărat al petiţiei. 
La acuza, că mijloacele de dovedire 
nu ar fi destul de precizate, d. Bontescu 
răspunde: „Vi-e uşor d-voastră, cari în 
scopul dovedirei aveţi la disposiţte în­
treg aparatul administrativ, o sumede­
nie de declaraţii falşe şi ilegalităţi din 
partea autorităţilor. Cu cât e mai grea 
însă poziţia noastră, când mcele organe 
administrative ne pun în cale fel defel 
de piedeci, de a nu ne putea procura 
dovezile necesare, nici chiar dela per­
soane private11. 
Fiind timpul înaintat preşedintele 
anunţă, că desbaterea se va continua mâne 
la orele 10 a. m. 
Mâne d. Bontescu va continua replica. 
Politica în Ungaria 
Obstrucţia opoziţiei. 
In palatul de pe malul Dunărei, trei­
zeci—patruzeci de deputaţi unguri apără 
Constituţia ţărei şi duc luptă desperată 
pentru banca naţională ungurească. Lupta 
aceasta însă dela început nu a găsit şi 
nici nu va găsi răsunet la poporul ungu­
resc, care e convins, că între împrejurările 
actuale eluptarea acestei bănci este impo­
sibilă, întreagă ideologia kurucz-ilor nu 
are darul de a cultiva focul entuziasmului 
pentru bancă atunci, când lumea şi ţara 
ştie, că cei mai mulţi dintre aceşti eroi ar 
fi fost gata să lege orice compromisuri de 
dragul remanierei la putere. Iar pentru 
astfel de idei, pe cari massa mare nu le 
poate înţelege şi pătrunde, nici chiar şefii 
cei mai populari şi iubiţi nu pot să cre­
eze dispoziţie războinică şi fanatică în 
massele poporului, fără de care campania 
de obstrucţie e absolut slabă şi fără efect. 
Ce să zicem deci despre o astfel de an-
tepriză, ai cărei şefi nu şi-au putut câştiga 
încrederea în straturile largi ale poporului, 
şi n'au putut măcar să stârnească interesul 
general. De-aici se explică şi plictiseala 
tâmpită, care însoţeşte obstrucţia opo­
ziţiei. 
Strada e numai liniştită, nu numai 
că nu a succes organizarea măcar a vre­
unei singure adunări de popor, sau lipirea 
vre-unui afiş în interesul băncei, ci cetă­
ţenii, cari muncesc din greu, pertractează 
cu voce risipa de bani şi timp, ce se face 
în parlamentul ungar. 
Poporul unguresc nu-şi bate capul cu 
astfel de subtilităţi, ca banca autonomă şi 
introducerea plăţilor în numerar, deoarece 
el, poporul unguresc, în general este con­
trarul oricărei bănci şi a oricărei plăţi în 
numerar, faţă de cari el totdeauna are 
pierderi. 
Iată cum caracterizează un ziar un­
guresc situaţia din Ungaria. 
„Să mărturisim sincer: Situaţia actuală în 
Ungaria e de-aşa, că minoritatea disparentă a 
privilegiaţilor e scutită şi apărată nu numai prin 
dreptul electoral falsificat, administraţie coruptă, 
presă simbriaşă, parlament de clasă, boicot so­
cial şi prin alte garanţii constituţionale boiereşti, 
ci şi prin spiritul junker teroristic, care nu se 
îngrozeşte nici de retorsiunile fizice şi care 
odată îl scoase pe Vazsonyi afară din parlament 
pentrucă a cutezat să critice sistemul domniei 
de clasă. 
Drept aceea nici un curent de idei mai 
noui, nici o concepţie adevărat democratică nu 
vor putea fi aduse în parlamentul acesta învechit 
până atunci, până când sufrajul universal cin­
stit va aduce în parlament astfel de deputaţi, 
cari în contra teroarei oligarhică vor lua nu nu­
mai lupta morală, ci dacă trebuie, şi pe cea 
fizică. 
Hotărîrea partidului kossuthist. 
In conferinţa de eri seară partidul 
kossuthist în unanimitate a hotărît că, con­
damnă obstrucţia, ba pe lângă deplina 
dezavuare a lui Kelemen Béla declară, că 
nu se găseşte nici un motiv că tactica 
formulată în conferinţa dela 18 Decem­
vrie 1910 să fie schimbată. 
Se hotăreşte, că ministrul Lukács 
merită critica cea mai aspră, deoarece — 
deşi acuzele aduse de el au fost combă­
tute — nu i-a dat satisfacţie lui Francisc 
Kossuth. 
Budgetul marinei. 
Eri comisia afacerilor de marină a 
delegaţiunei ungare a împărţit între mem­
brii comisiei referada raportorului. Comisia 
recomandă primirea budgetului marinei, 
dar face observarea, că nu aprobă spori­
rea mai mare a vaselor de război şi nu 
se identifică cu propunerile şi planurile 
peste anul 1915 ale comandei marinei. 
In referadă între altele se spune ur­
mătoarele: 
Inainte de toate se constată, că în urmă­
torii cinci ani contingentul de azi compus din 
1419 persoane suboficeri şi slujbaşi ai marinei 
se va urca la 1671, adecă'mai mult cu 192 per­
soane, iar contingentul soldaţilor de rând, care 
în 1902 era numai de 7500 persoane, care în 
anul acesta va atinge suma de 14 mii, în cei 
mai apropiaţi cinci ani se va urca aproape la 24 
mii persoane. In budgetul din 1905 se votase 
numai 7,462.340 coroane pentru trebuinţele ma­
rinei, iar în budgetul de acum suma aceasta s'a 
urcat la 11,877.830 coroane, deci în timp de şase 
ani se arată o urcare de aproape 60 proceate. 
In budgetul din 1905 ca spese pentru mu­
niţii de exerciţiu ele se votase 960 mii con, în bud­
getul din anul acesta se urcă la 2,300.000 cor., 
iar până la 1916 suma aceasta va fi cu mult 
mai mare. 
Fără îndoială deci, că dela anul 1915 sau 
1916 începând vom avea permanent un budget 
de spese al marinei de aproape 145 milioane co­
roane anual. 
Delegaţiunea ungară. 
Mâine, Vineri, la orele 4 d. a. delegaţiunea 
ungară va ţine o şedinţă plenară, în care se va 
desbate budgetul marinei. Dacă desbaterea se 
va sfârşi în şedinţa de mâine sau Sâmbătă, 
atunci Luni sé va începe desbaterea budgetului 
militar. 
Parlamentul ungar 
Şedinţa Camerei. 
— Dela corespondentul nostru. -
Budapesta, 23 Februarie. 
In sensul hotărîrei de eri partidul ko­
ssuthist nu ia parte la obstrucţie şi astfel 
partea leului de muncă i-se vine partidu­
lui justhist, care şi azi cu o năzuinţă extra­
ordinară s'a năzuit să satisfacă chemărei 
sale. 
Toate semnele dovedesc, că desbaterea 
statutelor băncei se va sfîrşi peste una 
sau două zile, iar desbaterea pe paragrafi 
se va sfârşi cel mult în jumătatea a doua 
din săptămâna viitoare. 
Şedinţa se începe la orele IOV4 a. m. 
Prezidează Berzeviczy Albert, apoi Ndvay Lajos. 
Azi s'a continuat desbaterea pe paragrafi. 
Sümegi Vilmos a vorbit la paragraful 1. 
Lukács László (ministru de finanţe): Declară 
că din principiu nu primeşte modificările prerin-
tate, deoarece e convins, că părţi dintr'un statut 
nu pot fi modificate, dacă voim să nu primejduim, 
ca partea ceealaltă să nu aproabe modificările. 
Polemizează cu vorbirea lui Polónyi Géza. 
Polónyi a arătat ca o curiozitate, că în proiec­
tul băncei se cuprind astfel de paragrafi, cari prin 
abandonare nici nu există. Are dreptate, dar s'a 
întimplat, că în 1899 s'a abandonat nu 8, ci 80 
de paragrafi. In juridicatură încă se obicinueşte 
provocarea la legile anterioare. (Aprobări în 
dreapta.) 
La alineatul 3 al paragrafului s'a recoman­
dat o modificare stilară: că înaintea cuvântului 
„plăţile în numerar" să se pună cuvântul „să se 
ridice". E de prisos, deoarece există o provocare 
la §-uI 111, care suspinde îndatorirea plăţilor în 
numerar. (Aprobări). S'a spus că plata în nume­
rar să fie asigurată nu numai în afară, ci şi în-
lăuntru. Aceasta e o dorinţă de prisos, deoarece 
banca dă fiecăruia aur, ba acum să năzueşte, ca 
să depună aur în ţară, chiar şi pe cale artificială. 
Datoria principală a băncei e, să susţină va­
luta, care aşa zicând e o datorie de Stat. Cele­
lalte sunt chestii private. 
In privinţa creditului financiar banca trebue 
să grijească ca să echilibreze abzicerea între cre­
dit şi pretenziuni. 
Lărgirea afacerilor de ipotecă nu o tine con­
venabilă. (Aprobări în dreapta). 
S'a recomandat naturalizarea creditului mo­
bil, ca să se poată face trecere peste depărtarea 
dintre creditul cambial pe timp scurt si creditul 
ipotecar amortiziţional pe şasezeci de ani. Banca 
imperială rusească şi Reichsbank-ul german au 
făcut încercare cu creditul mobil, dar cu succes 
puţin favorabil, deoarece spesele sunt foarte 
mari. 
Răspunde la observarea despre favorizarea 
băncilor naţionaliste, şi declară, că dacă banca 
în afacerile sale dă loc tendinţelor politice, guver­
nul îş; va face datoria şi în privinţa aceasta ma­
joritatea Camerei nu se va înşela în guvern. 
Roagă respingerea modificărilor prezintate 
şi primirea paragrafului. (Aprobări sgomotoase si 
aplauze în stânga.) 
Ábrahám Dezső: Polemizează cu vorbirea 
ministrului de finanţe, dar cu puţin succes. De­
putaţii din partidul muncei au 'părăsit incinta 
Camerei. Abraham să năzuia să-i retină: 
— Cred, că sunt unii, pe cari îi interesează 
partea următoare a vorbirei mele. 
Fodor Kálmán: Cum ţi-se şi permite să 
vorbeşti? 
> 
Preşedintele Návay (sună): Lasă numai acea­
sta în grija mea. 
Ábrahám Dezső. înşiră păcatele băncei co­
mune, cari se pot întreţese în §-ul 1. 
A mai vorbit şi raportorui Wickenburg 
Márk, apoi preşedntele a declarat sfârşită dis­
cuţia. 
Camera prin sculare a primit §-ul 1, 
iar modificările şi proiectele de rezoluţie le-a 
respins. 
La §-ul 2 au vorbit Csermák Ernő şi Po­
lónyi Géza. 
Ştiri din Cluj 
—- Balul din 5 Martie şi costumul naţional 
— Internat pentru universitari — 
Dorinţa unor dame distinse e ca 
doamnele şi domnişoarele, cari vor veni 
Ia concertul şi balul de 5 Martie să vină 
în costum românesc. Ar fi frumos dacă 
s'ar putea realiza această dorinţă. Am 
câştiga două lucruri, întâi s'ar da un a-
vânt mai puternic Atelierului românesc din 
Deva apoi am prăznui o sărbătoare de 
triumf a portului naţional. 
— O stire îmbucurătoare, o hotărîre în-
semnată străbate'astăzi obştea românească. 
Vechea ideie şi justa dorinţă de a înălţa 
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în Cluj pe s e a m a univers i tar i lor R o m â n i 
un internat — e în t rupa t ă în ho tă r î r ea c o ­
mitetului central al „Asoc ia ţ iune i " . In al 
50-lea an de la în t emeie re , în anul de se r ­
bare a unui t r ecu t rodn ic d e - u n v e a c şi 
jumătate „ A s o c i a ţ i u n e a " va înă l ţa un n o u 
aşezământ cultural neper i to r — cu m e ­
nirea, d e - a î n c h e g a şi înmul ţ i şirurile 
„Copiilor n i m ă n u i " deşi au fost ai în t r e ­
gului n e a m . 
Coresp. 
P R O V E R B E 
înţeleptul învârteşte de şepte ori limba în 
gură, înainte de a vorbi. 
Toată pasărea pe limba ei piere. 
Omul de treabă nu iese cu mâna goală 
din casă. 
Cireşele trec, dar obrazul rămâne. 
Doi ochi văd mai bine decât unul. 
Mai credincioşi ochii decât urechile. 
Când nu sunt ochi negri săruţi şi albaştri. 
Oamenii ca degetele, nici unul cu altul se 
aseamănă. 
Ce drac mai mare, mai rău şi mai fără 
inimă îţi trebue, ca omul? 
Ori om, ori sămănătură. 
Nu se schimbă din natură. 
Din omul bun, bun lucru iese. 
Nu e după cum vrea omul, ci după cum se 
poate. 
Omul se deprinde cu răul ca viermele în 
hrean. 
CRONICA EXTERNĂ 
Călătoria lui Wilhelm la Roma 
Serbările ce se aranjează anul acesta cu 
prilejul aniversarei unirei Italiei au preocupat 
mult opinia publică. 
S'a discutat îndeosebi mult participarea 
împăratului Wilhelm la Roma. Poporul italian, 
care a arătat o deosebită simpatie faţă de suc­
cesele Germaniei, când s'a săvârşit marele act al 
unirei al diferitelor State, cari o compun, a 
aşteptat cu dor prezenţa împăratului. în zilele 
din urmă s'a şi zvonit, că împăratul a şi hotărît 
să participe la serbări. Vestea aceasta a stârnit 
a bucurie sinceră în cercurile italiene şi zi de 
zi s'au putut ceti comentare de ale ziarelor şi 
politicianilor italieni, cari iubilau pentru această 
hotărîre a împăratului. Bucuria era uşor de ex­
plicat, când este ştiut, că între aceste două 
State este o alianţă strânsă şi încheiată de mai 
mulţi ani. 
Faţă de aceste ştiri, cari păreau că legătu­
rile dintre cele două State se vor întări şi mai 
mult, în momentul ultim s'a răspândit zvonuri, 
că împăratul nu va veni sau cel puţin timpul 
mergerei lui nu este încă hotărît. Toată lumea a 
rămas consternată şi s'a întrebat din ce cauză? 
Răspunsul tuturora convine asupra unui 
singur lucru şi aceasta este Vaticanul. Este ştiut, 
că Papa s'ar fi exprimat, că nu va da audienţe 
anul acesta domnitorilor străini, cari vor parti­
cipa la serbările jubiliare. Şi azi Vaticanul nu 
vede cu ochi buni unirea Italiei, care este do­
vada cea mai vorbitoare despre sucumtarea Sta­
tului papal faţă de puterea lumească. Unirea şi 
starea de azi a Italiei s'a născut doară din lupta 
între conştiinţa naţională şi religioasă a popo­
rului Italian, din lupta între Stat şi biserică, din 
care Statul a ieşit învingător. 
Se zice dar, că Wilhelm s'ar simţi jignit în 
simţământul său de suveran, dacă n'ar putea 
vizita pe Papa — şi mai bine abzice de călă-
loria sa. 
Lumea îl cunoaşte însă prea bine pe îm­
păratul Wilhelm, care este cu mult mai inde­
pendent în judecata sa, se ştie, că de multe ori 
se hotăreşte în momentul ultim. Prin urmare nu 
este exclus de fel, că dânsul în cele din urmă 
totuşi va participa la serbări. El nici nu aparţine 
bisericei romano-catolice, ci celei protestante, 
deci este foarte probabil, că vestea adusă este 
lipsită de orice bază. 
Un lucru este însă semnificativ, se pare, 
că ziarele şi cercurile politice anume pun în cir­
culaţie zvonul acesta, ca cu atât mai vârtos să 
se hotărască Wilhelm pentru vizita dela Roma, 
viitorul apropiat va confirma întrucât se lasă 
Wilhelm influenţat sau va da din nou dovadă 
despre originalitatea sa. 
F a p t e şi 
lucrur i d in 
R o m â n i a 
Scrisori din Bucureşti 
Anularea expulzărei d-lui Lalescu — O în­
t âmp la r e nost imă a poetului Coşbuc — Anec­
do te în jurul incendiului de la Luvru 
Bucureşti 8 Februarie st. v. — Guvernul a 
revenit asupra expulzărei tânărului bănăţean La­
lescu. Nu m'am ocupat până acum de-această 
chestiune de oare ce mi s'a părut nelămurită. 
Dela început am crezut că nu e cu putinţă ca un 
guvern românesc, în vremurile în cari trăim, şi 
prezidat de d. P. P. Carp să arunce peste gra­
niţă pe un Român din Ungaria. De-aceia, am cre­
zut că nu pot să dau această veste cititorilor din 
Ungaria fără să arunce o pată asupra guvernului 
românesc. Şi am aşteptat lămurirea faptului. 
Acum însă, când s'a permis reintrarea în 
ţară a tânărului Lalescu putem vorbi de această 
neplăcută întâmplare. 
Faptele acestea sunt: 
După o întrunire a partidului conservator-
democrat — întrunire, care s'a sfîrşit prin mani-
festaţiuni antidinastice un comisar a surprins 
pe tânărul Lalescu huiduind armata. D-sa a fost 
condus la poliţie unde a declarat că e funcţionar 
la ministerul de finanţe şi că e de origină din 
Bănat. 
Imediat, poliţia l-a „trimis Ia urma lui." 
De-aci scandal. Guvernul a cercetat atunci 
chestiunea mai de-aproape şi, văzând că proce­
darea poliţienească a fost cam pripită, a ordonat 
să se permită reintrarea d-lui Lalescu în ţară. 
Şi foarte bine a făcut guvernul. Nu e per­
mis nimănui să expulseze un Român. In această 
privinţă opinia publică dela noi este unanimă. 
Dovadă • mişcarea spontană de indignare care a 
găsit un energic ecou în toată presa noastră, fără 
deosebire de culoare politică. 
Cu toate acestea, nu e mai puţin adevărat, 
că fapta lui Lalescu este destul de gravă. Şi e 
cu atât mai gravă, cu cât a fost săvârşită de un 
Român. Şi merită să fie pedepsit un Român, 
care insultă drapelul şi armata română. El nu 
trebue însă în nici un caz expulzat. 
Curios în această împrejurare, însă a părut 
faptul, că Liga Culturală a găsit de cuviinţă să 
se amestece în această afacere şi să aprobe ex­
pulzarea d-lui Lalescu. Ce va face Liga acum, 
după ce guvernul a revenit asupra acestei hotă-
rîri ? Ar fi foarte natural, să convoace un meeting 
de protestare şi să ceară, în interesul unităţei cul­
turale a tuturor Românilor, ca Românul Lalescu 
să fie din nou expulzat. 
Ne miră această procedare a Ligei, când 
ştiut este, că secretar general al acestei instituţii 
este d. N. lorga. Ori d-sa e străin de această 
curioasă hotărîre? 
* 
Se face mult haz în Bucureşti de următoa­
rea întâmplare, al cărei erou a fost marele poet 
Gh. Coşbuc: 
Genialul scriitor a intrat într'o seară la Te­
rasa Oteteleşeanu şi a vrut să se aşeze la prima 
masă în cafenea. 
De-abia a atins un scaun însăşi un chelner 
s'a repezit la d-sa: 
- Scuzaţi, nu se poate... D-v. nu puteţi 
sta la masa asta! 
— Dar de ce? — a întrebat d. Coşbuc 
mirat. 
— Fiind-că asta e masa... poeţilor! — i-a 
răspuns categoric chelnerul. 
—• A căror poeţi? 
— A d-lor Moldovanu, EftimiuL. 
Şi-atunci, resemnat, d. Coşbuc s'a aşezat la 
altă masă. 
După ce o săptămână întreagă ruinele fu-
megânde ale Luvrului au fost obiectul curiozităţei 
publicului, primăria a hotărît dărâmarea lor pen­
tru a evita primejdia unei surpări. 
De câts ori trec pe lângă aceste ruine, 
mă întâlnesc cu câte un cunoscut care îmi po­
vesteşte câte-o nouă anecdotă în jurul acestui 
groaznic incendiu. 
Aşa, de pildă, o doamnă povestea: 
Era ora 7 şi 1 / l seara. Mă întâlnesc cu 
d-na FJ care şedea în palatul Luvrului. Cum o 
văd, vine la mine şi-mi spune: 
— Vai, draga mea, nu ştii prin ce pri­
mejdie am trecut! 
— Ce primejdie? 
— Tocmai mă 'nbrăcam ca să mă duc în 
vizită la prietena mea X. De-odată văd lume 
imensă în faţa Luvrului. Mă uit. Limbi imense de 
foc se înălţau spre ferestrele noastre. Ardea ma­
gazinul Luvrului. Vai ce frică mi-a fost. Puteam 
să ardem ca şoarecii! Bine că s'a stins! 
— Şi acum unde te duci? 
Mă duc în vizită la prietena X. 
Peste o jumătate de ceas întreg aparta­
mentul d-nei F. era în flăcări. 
Alta: 
Mansarda si catul al treilea al Luvrului 
erau în flăcări. ín balconul hotelului Boulevard 
stetea d. Y. şi privea cum focul s'apropia de 
apartamentul său. La un moment dat, el zări în 
camerile sale mişcându-se nişte lumini. Apoi la 
flacăra unei torţe zări un om. 
Atunci se repezi acolo. Erau în adevăr 
oameni. Era un comisar şi 2—3 pompieri cari 
se căzneau să scoată un covor. 
Indignat, d. Y. strigă: 
— Bine, d-Ior, d-voastră la covor v'aţi re­
pezit, când aici sunt atâtea alte lucruri de va­
loare?!.. 
Atunci comisarul se repezi la un scrin şi 
scoase o casetă cu bijuterii. 
In momentul acela, flăcările pătrunseră în 
apartament. D. Y. fugi. Mai târziu, comisarul îi 
predete caseta... violentată şi fără bijuterii. 
Cel care povestea această întâmplare adăugă: 
— Se vede că bijuteriile arseseră iar caseta, 
care era de lemn, scăpase de flăcări! 
Bucureşteanul. 
Şedinţa consiliului de igienă al Capitalei 
Consiliul de higiena al Capitalei a ţinut eri 
înainte de amiazi, obicinuita-i şedinţă săptă­
mânală. 
A prezidat d. prof. dr. N. Tomescu, mem­
bru al comisiei interimale. 
D-sa, vorbind despre activitatea serviciului 
sanitar comunal, spune, că acest serviciu are che­
marea să facă educaţiunea sanitară a populaţiu-
nei, astfel ca interesele tuturor categoriilor de ce­
tăţeni să fie apărate. Deci medicii îşi vor înde­
plini datoria în mod împăciuitor cu convingerea, 
că cei, cari contravin legilor şi regulamenteior 
sanitare, o fac inconştient, în majoritatea cazuri­
lor, nu cu rea voinţă. 
In ceea ce priveşte întrebuinţarea gheţei pen­
tru conservarea alimentelor şi beuturilor în tim­
pul verei, s'a stabilit să se oprească printr'o or­
donanţă comunală întrebuinţarea gheţei naturale 
în atingere directă cu alimentele sau băuturile ce 
ar urma să fie răcite. 
S'a mai hotărît să se aplice riguros toate 
măsurile legale pentru constrângerea lăptarilor de 
a ţinea în totdeauna în stare de perfectă curăţe­
nie vasele, de cari se servesc la vânzarea lap­
telui. 
Şedinţa s'a ridicat la orele 1 după ameazij 
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Litere — A r t e — Ştiinţe 
POEZIA POPULARĂ. 
Frunză verde foi de mac, 
Mă 'ntrebi mândro, că ce fac 
Şi de ce boală ea zac. 
Iţi răspund, că eu fac bine 
Şi vreau să te uit pe tine 
Cam suferit mult şi bine. 
M'oi spăla 'n apă cu rouă, 
Ca să am mândruţă nouă 
M'oi spăla cu apă rece, 
Ca să uit drăguţa veche. 
Zis-ai mândro, c'ai veni 
Pe valea cu vişinii 
Ş'ai minţit 
Şi n'ai venit 
Numai cât m'ai celuit. 
Foicele 'n firicel 
Ne-am iubit dtntr'un inel 
Ne-am urât din puţintel, 
Ne-am iubit dintr'o verigă, 
Ne-am lăsat dintr'o nimica. 
Frunzuliţă iasomie, 
Haidem la viţei Marie! 
Mână trei, 
Lasă doi 
Lasă unu prin zăvoi — 
Vom căuta noi amândoi. 
Săracă inima mea 
Iar începe-a mă durea; 
Nu mă doare de durere, 
FărJ numai de dor şi jele, 
Frunzuţă verde crestată 
Că mândruţa-i măritată. 
Ziua-i mică 
Frunza pică 
Cum vom trăi mândrulică. 
Bade bădişorul meu 
De ţi-i voia să mă laşi, 
Spune 'mi verde în obraz. 
Supărare voe rea 
Tu stai pe inima mea 
Ca pe munte negura, — 
Că mai sunt inimi în lume, 
Şi pe-acele te poţi pune. 
Dar te pui numai pe mine, 
Supărare tu te-ai pus, 
De când mândra mea s'a dus, 
Că din şase mândre, a mele — 
Nici una n'o am muiere. 
Far' vărsat-am lăcrimele, 
Am vărsat la lacrămi crunte, 
Ca isvorul cel de munte, 
De-am făcut trei fântânele 
De beau fetele din ele. 
Difteria sau anghina difterică 
Sfaturi contra acestei boale. 
Difteria este o boală contagioasă, în mod 
imediat şi direct şi anume se poate lua prin să­
rutat, prin atingere, prin stropirea cu scuipat ori 
cu peliţele din gura bolnavului; cei atinşi de 
gâlci, a căror natură a rămas necunoscută, trans­
port şi ei sămînţa boalei. De multeori contagiu­
nea se face în mod indirect prin obiecte ca haine, 
jucării, linguri ş. a., cari au venit în atingere cu 
bolnavul, deasemenea locuinţele rău desinfectate, 
trăsurile de piaţă, cari au transportat un bolnav 
la spital şi nu au fost curăţite, în fine medicul 
sau orice altă persoană, care s'a apropiat de un 
difteric pot trece boala la alte persoane, numai 
prin haine şi veştminte, fără ca ei să fi fost atin şi 
de boală. 
Iată ce este de făcut în caz de difterie. Iso-
larea, adecă îndepărtarea din camera bolnavului 
a tuturor copiilor şi rudelor, lucru ce este uşor 
de făcut la oamenii bogaţi, cari locuesc case cu 
mai multe camere, din care una rămâne numai 
pentru bolnav, fără ca să mai treacă cineva prin 
ea. In această cameră să se scoată covoarele, per­
delele şi tapiţeriile. Pentru cei fără mijloace in­
ternarea în spital este de absolută trebuinţă. A-
ceastă izolare se va prelungi timp de 3 - 4 săp­
tămâni. 
Persoana, care îngrijeşte de bolnav, se va 
îmbrăca cu o bluză de dril, ori un halat sub­
ţire şi la nevoe cu o cămaşă de noapte, pe care 
o va scoate de câteori iese din casă, agăţându-o 
la un loc anumit şi o va pune de câteori întră 
în casă. 
Manile şi-le va desinfecta săpunându-le şi 
apoi muindu-le în soluţiune de sublimat l%o-
Numai o singură persoană e bine să ve­
gheze la căpătâiul bolnavului, aşa că astfel, vom 
împuţina şansele de a întinde infecţia şi în alte 
case. 
îngrijirea medicală este absolut trebuin­
cioasă şi credem că facem cel mai mare serviciu 
cititorilor atrăgându-le atenţia asupra faptului 
că, de câte ori e vorba de o boală de gât, pe 
dată să recurgă la sfatul şi îngrijirea medicală, 
căci astfel nu mai are toate şansele să scape 
iar orice şovăire şi orice pierdere de timp nu 
este decât în dauna bolnavului, care va plăti cu 
propria-i viaţă, greşeala de a se fi întârziat. 
Şi de ce aceasta? Pentrucă astăzi avem 
un mijloc sigur de vindecare a difteriei şi anume 
cu serul antidifteric a lui Roux şi Behring. Acest 
ser se introduce în corp sub formă de injecţie 
şi are darul binefăcător de a aduce vindecare, 
ferind bolnavul de complicaţii. 
Injecţia cu ser antidifteric se face^pe deo­
parte, persoanei atinse de difterie şi se repetă, 
dacă trebuinţa o cere, iar pe de altă parte se 
face în doză mai slabă şi persoanelor ori copii­
lor, cari au venit în atingere cu cel bolnav, pen­
tru a preîntâmpina isbucnirea ei. 
Se va ţine cât se poate de curat gâtul, na­
sul, ochii şi urechile pacientului prin spălaturi 
dese şi repetate cu apă boricată 4%-
Pentru şters în gât vom întrebuinţa: 
Apă oxigenată din 12 voi. 100 grame. 
Apă distilată 100 grame. 
In nas, îi vom pica de mai multe ori pe zi, 
câte 2—3 picături din: 
Menthol 0,25 gr. 
Oleiu de vaselină 25 grame. 
Rufăria bolnavului se va strânge într'o căl­
dare şi se va pune la fiert mai multe ore, după 
ce a trecut prin leşie. 
Jucăriile copilului, cărţile, lucrul de mână 
se vor arunca în foc şi de aceea e bine ca pe 
tot timpul boalei, să-i dăm cât se poate de pu­
ţine lucruri. 
Desinfectarea camerei, a aşternutului, a mo­
bilelor se va face de către serviciul desinfectă-
rilor, cari funcţionează la fiecare primărie de oraş. 
dr. Pediatru. 
Alcoolul în Germania 
Conform datelor oficiului de statistică ger­
man, în Germania în ultimii zece ani atât con­
sumarea rachiului cât şi a berei a scăzut, de şi 
această scădere nu e egală. 
Din anul 1900 până în 1905 consumarea 
rachiului s'a redus dela 4 -4 la 3 7 litre de fie­
care locuitor; până în anul 1909 iar s'a ridicat 
la 4 -2 litre, astfel că la sfârşitul periodei de 10 
ani scăderea consumării rachiului e numai de 
0"2 litre de fiecare locnitor. 
Ce priveşte consumarea berei scăderea e 
cu mult mai mare, căci pe când în anul 1900 
consumarea anuală a fost de 125i litre, în 1908 
s'a redus la 111'2 litre, adecă aproape cu 13 litre 
mai puţin de fiecare locuitor. 
Cu toate acestea însă, considerând rela-
ţiunile generale germane, numita scădere nu re­
prezintă nici o însemnătate deosebită, căci anu­
arul oficiului de statistică german constatează 
că în Germania anual se consumă beuturi al­
coolice în valoare de aproape trei miliarde, deci 
de două ori mai mult cât sunt spesele armatei 
de pe uscat şi a marinei; de patru ori mai mult 
de cât spesele împreunate cu asigurarea munci­
torilor şi aproape de cinci ori atât cât se sa­
crifică pentru susţinerea şcoalelor poporale. 
Numita statistică conţine şi date cu privire 
la consumarea de alcool în Alsacia şi Lorena, 
unde în anul 1908 pe fiecare locuitor revine 110 
litre, faţă de 111"2 litre din imperiu; aici însă 
în foarte mare măsură se consumă şi vin. 
Din anul 1876 până în 1908 aproape 57'3 
litre de vin revine asupra fiecărui locuitor alsa­
cian, care cantitate însă între anii 1904 şi 1908 
s'a redus la 53'4 litre. 
Această scădere pare a fi de proporţiune 
mare, în comparaţie însă cu relaţiunile din Franţa 
ea e neînsemnată, — unde în anul 1900 au re­
venit chiar 180 litre de vin asupra unui locuitor 
faţă de 166 litre din anul 1908, iar în Italia în 
anul 1900 au revenit 104-6 litre pe când în 1905 
numai 85'5 litre de fiecare locuitor. 
Scăderea consumării beuturilor alcoolice în 
Germania se atribue cumintei şi energicei miş­
cări în contra alcoolului, care mişcare se conti­
nuă de mai multă vreme. 
Din acest motiv e interesantă înregistrarea 
unor date cu privire la o expoziţie ambulantă 
antialcoolică. 
Această expoziţie a cercetat 13 oraşe mij­
locii, numărul vizitatorilor a fost de 109603 per­
soane, dintre cari 34288 elevi şi 3650 militari. 
De sine se înţelege că vizitatorilor ei s'a 
explicat ravagiile datorite beuturilor spirtuoase. 
Adânca impresie ce a lăsat asupra vizitato­
rilor numita expoziţie e dovedită şi de faptul, 
că din vânzarea scrierilor antialcoolice s'a înca­
sat 1632-30 mărci. E de remarcat că aceste scrieri 
sunt extraordinar de ieftine. 
Credem că nu e riscată afirmarea, că nespus 
de mare bine s'ar face neamului nostru, în spe­
cial ţăranului român, dacă în privinţa expozi­
ţiilor ambulante antialcoolice am imita' pe Nemţii 
din Germania. 
In fiecare comitat locuit de noi trebue 
să avem astfel de expoziţii, cari, cu siguranţă 
vor avea rezultate reale şi foarte însemnate! 
A. Ţ. 
Cărţi şi reviste 
„Naţiunea", noua revistă politică şi cultu­
rală, Anul I, Nr. 1, care a apărut la Budapesta, 
sub direcţiunea d-lui dr. Ludovic Csato, se pre­
zintă excelent şi cu tiparul şi cu conţinutul. în 
sumar avem: „întâiul cuvânt" în care ni-se spune, 
că revista are program românesc şi stă pe baza 
programului naţional. 
Un articol de d. dr. Cassiu Maniu de 
multă importanţă, întitulat „Bilanţul coeficienţilor 
politici ai neamului Ia anul 1911". 
Se reproduce cu un comentar „Memoriul 
d-lui Ioan Mihu". De asemenea se reproduce 
din „Românul", articolul d-lui dr. Alexandru 
Vaida-Voevod: „Chestiunea naţională în raport cu 
politica externă a Monarhiei". 
Sunt şi sugestive bucăţi literare — într'un 
cuvânt „Naţiunea" se remarcă din debut, ca în­
deajuns folositoare. Redacţia şi administraţia: 
Budapesta II, Plébánia-utca nr. 4. 
Dr. STEFAN TAMAŞDAN 
medic univ. special ist în arta dentistică, 
_ A R A D , vis-â-vis cu casa comitatului. 
% Palatul Fischer Eliz. Poarta II. 
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E c o n o m i e — 
— I n d u s t r i e — 
— C o m e r ţ 
Ce să avem în vedere 
la înfiinţarea unei însoţiri de credit 
săteşti ? 
Cele mai acomodate şi mai de lipsă tovă­
răşii, în general, pentru poporul dela sate, sunt 
fără îndoială însoţirile de credit (băncile săteşti), 
a căror scop e, ca în locul prim să servească 
membrilor cu împrumuturi mai ales mici, ca ast­
fel ţăranul să-şi poată învârti cu uşurinţă gos­
podăria. 
Fiind vorba de împrejurările noastre, de ase­
menea primul gol sunt chemat să-1 umple tot 
însoţirile de credit. Ba mai mult, încât cunosc 
eu împrejurările ţăranului nostru la noi chiar şi 
tovărăşiile de altă natură ca: pentru vinderea în 
comun a vinului, bucatelor, poamelor etc. ar tre­
bui să fie mai mult sau mai puţin un fel de 
bancă sătească. Pe ţăranii noştri cu greu îi vom 
putea obişnui, ca să-şi aducă, spre pildă, buca­
tele la magazinul tovărăşiei, de cumva tovărăşia 
nu-i va plăti bucatele măcar în parte. Şi nu-i de 
mirat, Românul vinde numai atunci, când are 
lipsă de bani. 
Pe ţăranul nostru cu greu îl vom putea 
convinge, că dacă-şi va aduce productele la 
tovărăşie de aci se vor vinde cu mult mai bine 
la timpul său. Ţăranul zice: Eu am lipsă de 
nescai creţari acum şi-apoi pentruce să mă mai 
încurc nu ştiu pe unde, când eu am pe ce face 
bani". 
Chiar de aceea şi noi începutul trebuie să-1 
facem mai ales cu însoţirile de credit, cari apoi 
pe lângă negoţul bănesc, conform împrejurărilor 
locale, pot să aibă magazin de bucate, pivniţi de 
vin etc. 
La înfiinţarea unei bănci săteşti trebuie să 
avem în vedere cam următoarele: 
Întâi, trebuie să grijim ca cercul peste care 
se va extinde însoţirea de credit să fie cât se 
poate de mic. Mai practic e, ca banca sătească 
să se extindă numai peste o comună. Extinderea 
peste mai multe comune, fie chiar şi aproape 
una de alta, îngreuiază conducerea băncei, din 
toate punctele de vedere, şi dă prilej la multe 
certe şi neplăceri. 
Prima neînţelegere ar fi, că unde să fie 
sediul băncei. In comuna A., B., ori C. Oamenii 
din 4—5 sate nu se cunosc aşa bine unii pe 
alţii, ca cei dintr'un sat. Deci, când ar fi vorba 
de împrumuturi mai mărişoare s'ar naşte multe 
bănuieli, refusuri, poate nemotivate, şi cearta-i 
gata! Iar când e la împărţitul venitului pentru 
scopuri de binefaceri, atunci fiecare comună ar 
avea fel şi fel de rane de vindecat la sine 
acasă. 
In locul al doilea, dintre cele două garanţii, 
pe cari Ie recunosc legile noastre comerciale, 
nesmintit trebuie să alegem garanţia nelimitată. 
Pentrucă numai în felul acesta va putea avea în­
soţirea credit la bănci mai mari şi prin urmare 
credit mai ieftin. Numai în felul acesta pot fi asi­
guraţi pe deplin, cei ce fac depuneri la însoţirea 
de credit sătească. 
Şi cum însoţirile acestea de credit, la înce­
put mai ales nu au nici capital social nici fon­
duri de rezervă, de cumva nu vor fi puse pe 
baza garanţiei nelimitate, nu va sta nime de 
vorbă cu ele, pe când la din contră, dacă înso­
ţirile acestea modeste sunt pe baza garanţiei ne­
limitate, atunci se schimbă lucrul. Averea alor 
2—3 sute proprietari mici e o garanţie destul de 
solidă pentru întreprinderile, ce se vor face sub 
firma băncei săteşti. 
însoţirile de credit săteşti acordă Împrumu­
turi numai şi numai membrilor. Bani spre fruc­
tificare (depuneri) primesc dela ori ori şi cine, 
deci şi dela nemembri şi dela personal, cari nu 
locuesc în comuna respectivă. Să nu perdem apoi 
din vedere, că între scopurile principale ale băn­
cilor săteşti e şi desvoltarea spiritului de cruţare, 
nu numai la membrii însoţirei, ci şi la toţi să­
tenii. Spre scopul acesta cărţile băncei săteşti să 
fie totdeauna deschise pentru depuneri cât de 
mici. Băncile săteşti din Germania şi mai ales 
din Danemarca sunt de admirat, cu cât zel um­
blă după depuneri mici. In principatul Hessen, la 
cele 135 bănci săteşti se fac anual depuneri mici 
în suma de 1.500,000 Mărci (un milion cincisute 
Mărci). Depunătorii sunt băieţi, servitori, zileri. 
Felul în care se adună depunerile acestea mici 
e diferit. Mai uzitate sunt aşa numitele ^puşculiţe, 
Heimsparbüchsen. 
Acestea şi noi să le introducem nesmintit 
pe la băncile săteşti. Nu-i nevoie să căutăm mo­
dele de tot prea complicate, acestea costă 5—6 
cor. Aci în Germania sunt mai uzitate model de 
tot mic (preţui 1 M — 1 cor. 20 fii.) Puşculiţele 
acestea câteva bănci de ale noastre le-au introdus 
deja de câţiva ani, dar rezultatul nu-i prea mare. 
Terenul puşculiţelor e la sate între oamenii mai 
săraci, şi-apoi încă ceva, pentru ca să facem is­
pravă cu puşculiţele, avem lipsă de reclamă. Iar 
conducătorii băncei şi mai ales contabilul trebuie 
să aibă multă paciinţă. Acestea au lipsit amân­
două pe la băncile noastre, cari au făcui deja în­
cercarea aceasta. La băncile săteşti însă să nu 
lipsească nici una, nici alta! 
Pentru ca banca sătească să fie în adevă­
rat finanţierul comunei, adecă a tuturor membri­
lor, nu se poate recomanda în de ajuns deschi­
derea de conturi curente, la care membru numai 
doreşte. Dela cei, cari doresc să li se deschidă 
cont curent putem să luăm o oareşicare taxă de 
tot mică (odată numai, nu în fiecare an) d. e. 
3—4 cor. Contul acesta ar fi de mare însemnă­
tate pentru ţăranii, cari de regulă atunci sunt mai 
secaţi de bani, când vreau, să-şi adune recoal-
tele, şi fiindcă nu-i alt modru, anticipează bani 
dela negustori arvunîndu-şi marfa. Târgul acesta 
la ori ce întâmplare e în defavorul ţăranului. 
Ce priveşte politica de interese aceasta'nu va de­
pinde prea mult dela direcţiunea băncii săteşti, 
ci mai mult dela băncile mai mari, cu cari va 
sta în legălură de reescont. Pe lângă toate a-
cestea banca sătească prin faptul că spesele de 
administraţie sunt de tot mici, prin faptul că 
membrii băncei sunt totodată şi acei, cari fac îm­
prumuturile, deci nu se aşteaptă la dividendă 
mare, apoi însoţirile în senzul legei sunt scutite 
de dări prea mari, la orice întâmplare pot 
să lucreze cel puţin cu 1% sau chiar 2 % mai ief­
tin ca societăţile pe acţii. 
Direcţiunea să nu fie compusă din prea 
mulţi membri. Mai potrivit e, ca direcţiunea să 
se compună din 5 membri, cu prezident cu tot. 
La caz când banca totuşi s'ar extinde peste 3 4 
comune, ori mai multe, astfel să alegem membrii 
în direcţiune ca în majoritatea lor să locuiască 
în comuna unde îşi are banca sediul. 
Spesele de administrare la băncile săteşti 
să fie cât se poate de mici. Spre scopul acesta 
singur contabilului, care totodată poate fi şi ca-
ssier, i-se va vota o leafă oarecare, iar membrii 
în direcţiune precum şi cei din comitetul de su­
praveghere îşi vor purta oficiile gratuit. Asta se 
va părea cam curios, conform datinilor ce dom­
nesc azi la băncile româneşti, unde membrii din 
direcţiune sunt dotaţi cu tantieme cât de grase. 
Aşa a fost şi aşa va fi la societăţile pe acţii, dar 
când e vorba de băncile săteşti, cari au alt scop 
ca cele dintâi, aci să nu fie aşa 1 Dacă ne batem 
pieptul şi ne girăm de prietinii poporului, şi 
spunem că ne-am da şi cămaşa din spate pentru 
popor, atunci haid să purtăm aceia, cari vom în­
fiinţa asocieri săteşti oficiile gratuit! 
Ce priveşte contabilitatea, băncile săteşti de 
aci, din Germania, îşi aveau o contabilitate 
anume, gâcită de Reiffeisen. Astăzi însă s'a do­
vedit, ca mai practică şi totodată şi mai uşoară 
contabilitatea americană. Noi încă 'să nu ne în­
curcăm cu altfel de contabilităţi; ci să introdu­
cem şi noi cea americană, care e atât de simplă, 
încât nu numai învăţătorul, ori alt intelectual din 
sat, dar chiar şi un ţăran mai luminat, după o 
instrucţie de 4 — 5 zile e în stare să o poarte 
aproape singur. 
Adrian Oţoiu. 
legea despre înfiinţarea Băncei cooperative bulgare 
(„Zakon za bălgarskata kooperationa banca") 
- - La sfârşitul anului trecut, s'a votat de către 
Camera bulgară, o lege, menită să dea o mare 
organizaţie cooperaţiei din Bulgaria şi, în acelaş 
timp, să sprijine progresul „asigurărilor mu­
tuale". 
In acest scop, s'a înfiinţat o instituţie pu­
blică, al cărui sediu e în Sofia. Capitalul iniţial 
al instituţiei — Banca cooperativă bulgară — 5 
milioane lei, se procură jumătate de către Banca 
Agricolă şi jumătate de către Banca Na­
ţională. 
In afară de aceste două instituţiuni, socie­
tăţile cooperative, direct sau indirect'(prin fede­
rale), trebuie să subscrie cel puţin câte două 
acţiuni a câte 100 lei, cari se pot plăti imediat 
sau în rate, în caz când vor să participe ca 
membri la noua instituţie. înscrierea ca membri 
în acea instituţie nu e obligatorie pentru socie­
tăţile cooperative. 
Această lege dela 1 Noemvrie st. v. 1910, 
însoţită de o documentată expunere de motive, 
— e un pas înainte în organizarea cooperaţiei 
din Bulgaria. 
INFORMAŢIUNI 
Arad, 23 Februarie 1911. 
De-ale noastre. 
Audienţă. Am spus în numărul ^tre­
cut, scrie „Telegraful Rom.", că Inaltprea-
sfinţitul "domn Arhiepiscop şi Mitropolit 
loan Meţianu a fost primit Luni dimineaţa, 
la orele zece, după depunerea jurământu­
lui în calitatea de consilier intim, în au­
dienţă particulară din partea Maiestăţii Sale. 
Acum putem întregi ştirea aceasta cu in­
formaţia primită din Budapesta, că Maies­
tatea Sa a primit |pe Inaltpreasfiîiţitul domn 
Arhiepiscop şi Mitropolit în mod foarte a-
fabil, s'a întreţinut mult cu Excelenţa Sa, 
şi l'a asigurat de bunăvoinţa preaînaltă 
faţă de biserica noastră dreptmăritoare şi 
faţă de poporul românesc din patria acea­
sta, vrednic de zile mai bune, ca cele prin 
cari a trecut până acum. Excelenţa Sa, 
Mitropolitul nostru, mai rămâne în Buda­
pesta câteva zile pentru a conduce şedin­
ţele reprezentanţei fundaţiunii Gozsdu, cari 
s'au început Luni, şi la cari participă Prea-
sfinţiţii Episcopi din Arad şi Caransebeş 
şi toţi membrii mireni, cu escepţia Ilustri-
tăţii Sale, d-lui loan cav. de Puşcariu. 
Personale. Azi ne-a vizitat la redacţie doi 
fruntaşi ţărani români Petru Cordoş primar comu­
nal şi Vasilie Mornăilă fost jude, ambii din Şi-
mand. Domnialor ne-au exprimat cu această ocazi-
une simpatia ce-o poartă ziarului nostru. 
Nou advocat român în Bistriţa. Primim ur­
mătorul anunţ : Am onoare a Vă aduce la cuno­
ştinţă, că mi-am deschis cancelaria advocaţială 
Bistriţa (Besztercze), strada Lemnelor N-rul 2., 
faţă în faţă cu tribunalul. Cu stimă dr. Petre Po-
ruţiu advocat. 
Examen teologic. Ieri d. Alexandru Isăceanu 
absolvent al seminariului „Veniamin" din Iaşi, în 
prezent student al facultăţei teologice din Cernă­
uţi, a depus cu succes examenul de absolvare la 
institutul teologic din Arad. 
Sincere felicitări 1 
Convocare. Pe baza hotărîrei luate în şe­
dinţa subsemnatei direcţiuni, ţinută la data de 
Joi, şi în conformitate cu dispoziţiunile §-lui 14 
din statute, se convoacă prin aceasta a Xl-a adu­
nare generală ordinară, a „Reuniunei române de 
înmormântare din Sibiiu", pe Duminecă în 5 Mar­
tie n. 1911, la orele 3 d. a. în localităţile „Reu­
niunei sodalilor români din Sibiiu" (strada Bru-
kenthal nr. 17, etaj), cu următoarea ordine de zi: 
1. Prezentarea raportului general pro 1910; 2. 
Censurarea şi aprobarea raţiociniilor pro 1910; 
3. Eventuale propuneri independente; 4. întregi­
rea postului de cassar pe restul periodic 1911; 
5. Autentificarea sumariului adunărei generale. In­
vităm Ia această adunare pe toţi membrii Reuni­
unei noastre. Din şedinţa direcţiunei „Reuniunei 
române de înmormântare din Sibiiu", ţinută la 
17 Februarie n. 1911. Pant. Lucuţa, prez. Vie. 
Tordâşianu, secretar. 
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Prelegeri la Seminarul gr. or. român. D. Gh. 
Şterba, care a fost împiedecat să vie Dumineca 
trecută la Arad, din cauza unei conferinţe ce a 
trebuit s'o ţie la Craiova, îşi va desvolta Dumi­
necă, 13/26 crt. ora 5 p. m. în sala festiva a Se­
minarului prelegerea anunţată: „O reformă so­
cială-1. 
Românii din Arad sunt cu căldură rugaţi să 
ia parte în număr cât mai mare. Intrarea gra­
tuită. 
„Transilvania". At ragem a ten ţ iunea c e ­
titorilor noştri a sup ra inseratului de astăzi 
al insti tutului de as igurare „Trans i lvan ia" . 
Petreceri. 
Concert şi teatru în Miceşti. Tinerimea ro­
mână din Miceşti (Kisfalud) învită la concertul 
urmat de producţiune teatrală, care va avea loc 
Duminecă în 26 Februarie n. 1911 în ospătăria 
din „Drumul ţării". începutul la 7 ore seara. Ve­
nitul curat e destinat „Bibliotecei poporale" 
din loc. 
Programul: „Monologul jidanului" predat de 
Iuliu F. Negruţiu. „Noi vrem pământ" de G. 
Coşbuc, declamată de tânărul Ioan Ciugudean. 
„Cinel-cinel", comedie cu cântece într'un act de 
V. Alexandri. „Despre superstiţiune", trialog pre­
dat de 3 băeţi de şcoală. „Mătuşa cu nepoatele" 
trialog predat de 3 fetiţe de şcoală. „Cântece po­
porale -' executate de corul mixt. Jocuri naţionale 
„Căluşerul" şi „Bătuta". 
Din patrie. 
Ţărani români la Maj. Sa împăratul. Eri 
a sosit la Budapesta o deputăţie de 10 
ţărani români dintr'o comună de lângă 
Sătmar cu scopul de a se prezenta Ma-
jestăţei Sale spre a-i cere dreptate. 
Dânşii vor să se plângă, că pămân­
turile pe cari le-au primit dela Maria Te­
rezia au fost cotropite de Saşi. Făcând 
proces tribunalul a dat câştig de cauză 
Saşilor. Din această cauză s'au întâmplat 
mai multe omoruri, victimele însă erau 
mai totdeauna Saşii, iar făptuitorii au 
rămas necunoscuţi. 
Deputatul Ciocan, guvernamental a 
raportat cazul comitetului judeţului şi par­
lamentului. 
Ţăranii români până acum nu s'au 
prezentat în audienţă la împărat. 
Convocare. Membrii adunărei municipali ai 
comitatului Făgăraş sunt rugaţi ca pe Marţi în 
28 Februarie la orele 8 şi jum! dimineaţa să se 
adune la hotelul „Paris", pentru a se sfătui cu 
privire la ţinuta ce au de a urma la şedinţa ex­
traordinara, care se ţine in ziua aceea la orele 9 
dimineaţa. 
Balul Curţei la Budapesta. S u n t e m in­
formaţi că la balul Curţei regale , ca re va 
avea ioc mâ ine , Vineri, vor lua pa r t e si 
I. P . Sa mitropol i tul Ion Meţ ianu , P . S. 
Lor ep iscopi i Mi ron Cr is tea şi Ioan P a p p 
şi dr . Vasi le H o s s u . 
Ziarişti sârbi arestaţi în Ungaria. Din 
B u d a p e s t a s e telegrafiază : Doi redac tor i 
sârb i de la z iare le „Telegraf" şi „Mali 
N o v i n e " au p leca t cu acce le ra tu l la Viena. 
Pol i ţ ia u n g a r ă i-a da t jos din t ren la 
Seml in , s u b motiv că sunt izgoniţi de pe 
teri toriul Ungar ie i . R e î n t o r c â n d u - s e la Bel­
grad ziariştii au interveni t pe lângă guver ­
nul s â r b e s c să le cea ră sat isfacţ ie . 
0 domnişoară de ilO ani. Duminecă a murit 
femeia cea mai bătrână din Budapesta d-şoara 
Amalia f f iBencsik în vrâstă de 110 ani. 
Cu 90 de ani în urmă era frumseţe vestită 
şi „regina" balurilor din întreg comitatul Pestei. 
— Dar vremea necruţătoare a şters de pe faţa 
pământului vechiul castel al nemeşilor Bencsik şi 
frumoasa Amália a ajuns uitată de curtenitori şi 
de lume. Averea se strecurase pe încetul şi ne­
norocita Amalia rămăsese pe drumuri. 
Deja de opt ani este găzduită în azilul des-
moşteniţilor, Acum a murit. Dorinţa de pe patul 
de moarte i-a fost să i se facă înmormântare 
splendidă, domnească. Doar era fată de domn 
şi dânsa. — Dorinţa cea din urmă i-a împlinit-o 
văduva Zsák. 
Cum se căpătuiesc din banii Statului scăpă­
taţii „naţiunei". în comuna Ieciu (Marosvécs) din 
cot i Murăşturda, trăia pe vremuri şi familia gro-
fească Redai, pripăşiţi azi — cari mai sunt — 
cine ştie pe unde. Un surcel al acestei familii, 
a fost şi contesa Redai, măritată după Românul 
Bardoşi, tatăl fostului protopretore dela Arpaş şcl. 
Moşia lor de 600 jug., pe hotarul între Ieciu şi 
Disnăieu, au târguit'o acum cu 240 mii coroane 
3—4 Unguri, fără nici o garanţie din comuna Făl-
fălău, sigur puşi la cale. Ei au făcut tot lucrul 
pe ascuns şi numai la gata au încheiat contractul 
prin mijlocirea notarului competent, aducându-1 
apoi înaintea reprezentanţei comunale, din care 
(16) s'au aflat abia 4 inşi (Românii şi 2 Curţi), ca 
să nu aproabe târgul, pentrucă cei mai pricepuţi 
trimişi apoi la estimarea moşiei au aflat'o de tot 
prea scumpă, fiind aproape numai păşune rea, 
afară de puţintică pădure, încă rea. Fireşte, amă­
girea la acest târg, fătul întâi al dascălului refor­
mat din Fălfălău, a fost, că apoi jumătate din 
preţ li-1 dă Statul ca ajutor. 
Am vorbit cu oameni din cei trimişi, ca esti-
rnători şi-mi spun, că venitul anual îl socotesc 
la 7—8 mii cor. chiar şi ceice au fost capii târ­
gului ! Acum se adună subscrierile pentru recurs 
contra hotărîrei reprezentanţei corn. 
Capii unor curţi absolut neinteresate din loc, 
încă subscriu! Românii noştri, cari constitue 
partea mai bine situată a sătenilor - deşi numai 
Va din totalitatea locuitorilor, trebue să se silească 
a fi altfel reprezentanţi în comitetul comunal! 
Corespondentul. 
Din străinătate. 
Acuza miniştrilor bulgari. In şedinţa din 21 
Februarie s'a început procesul împotriva ministe­
rului Stambulow. Publicul a arătat acelaş interes, 
ca în anul 1910. 
S'au prezentat Petrow, Gudew, Savow şi 
Genadiew. 
După ce se reîmprospătează acuzele ridicate 
împotriva lor, îşi începu generalul Petrow apăra­
rea. Declară investigaţia făcută contra lor de păr­
tinitoare şi preocupată. Acuzele ridicate împotriva 
lui sunt nedrepte şi nebazate. 
încheie, că totdeauna a fost credincios faţă 
de patrie şi-şi va împlini totdeauna datoria, când 
va cere trebuinţa. 
După apărarea scurtă a lui Gudew s'a a-
mânat desbaterea pe ziua următoare. 
Cultura naţională » 
In vitrina prăvăliei unui întreprinzător de 
pompe funebre, am văzut un anunţ mortuar. Ci­
tind numele celui trecut la viaţa veşnică, — un 
nume românesc, schimonosit apioape până la ne-
recunoaştere, într'o ortografie străină — m'am 
oprit locului. 
In anunţul redactat în limba sârbească şi 
germana se vesteşte încetarea din viaţă a unui 
căpitan c. şi r. în retragere, spunându-se că în ­
mormântarea se va face după ritul bisericei gr. or. 
sârbeşti. 
* 
înainte cu mai mult de jumătate de veac, 
pe când Banatul avea organizaţiune militară, 
adecă pe vremea confiniului militar, un fiu de 
ţăran român din o comună românească şi-a pă­
răsit căminul părintesc şi venind la oraş s'a în­
scris ca elev la şcoala de regiment de pe acele 
vremuri, susţinută de regimentul germano-ba-
natic. 
Băiatul de ţăran român s'a împrietenit cu 
meşteşugul învăţării limbei nemţeşti şi în decur­
sul timpului treptat-treptat s'a ridicat până la ran­
gul de căpitan. 
Când apoi îmbătrânind, a trecut la pensie, 
stabilindu-se în oraşul, unde şi-a făcut studiile 
în acea şcoală de regiment. Aci s'a însurat, a 
luat de nevastă o femee de naţionalitate sârbă. 
Murind căpitanul, el a fost înmormântat 
după ritul unei biserici străine. 
Cum se explică aceasta? 
Răspunsul e trist şi dureros: el a fost un 
înstreinat de neamul, din care făcea parte! 
Indepărtându-se dela căminul părintesc, s'a 
înstrăinat de tot ce e românesc, asimilându-se 
mediului străin în care şi-a petrecut viaţa. 
Sacrul foc al conştiinţei naţionale niciodată, 
o singură clipită, nu a ars în pieptul Iui, din 
care motiv el nu a ştiut să-şi iubească şi pre-
ţuiască neamul, biserica, originea, limba ma­
ternă. 
Pentru el toate acestea au fost lucruri ne­
trebnice, cari nu merită nici cea mai mică con­
sideraţie şi atenţie; pentru el o singură cultură a 
existat, cultura cea germană. 
II vedeam de multeori la cafenea, unde ci­
tea numai ziare şi reviste germane. La cafenea e 
şi un ziar naţional românesc, dar niciodată nu 
l'a luat în mână — poate şi din motivul, că nu 
ştia să citească româneşte ! Iar dacă vorbind cu 
el, întrebuinţai limba noastră cultă, nu te pri­
cepea... 
Şi toate acestea pe el nu l'au jignit, conşti­
inţa nu l'a mustrat, el nu a regretat, că, om 
cu poziţie socială, din punct de vedere românesc 
e un analfabet. 
La toate acestea să se mai adauge şi faptul 
acela, că absolut niciodată nu a cercetat biserica 
românească din oraşul, în care şi-a petrecut cele 
de pe urmă zile ale vieţii... 
* 
Neamul şi biserica noastră nu a avut nici 
un folos de pe urma acestui om, care nici pe 
pragul morţii nu s'a reîntors sufleteşte, la neamul 
şi biserica lui. 
Toate acestea sunt o eclatantă dovadă a ne­
fastelor urmări ce rezultă din lipsa de cultură 
naţională la intelectualii noştri. 
A. Ţ. 
Tolstoi despre artişti 
„Frankf. Z." dă o parte din scrisoarea din 
1889 a lui L. Tolstoi către Goltzef, în care se 
rosteşte despre operele de artă şi artişti. Scri­
soarea se află în volumul de curând eşit la 
Berlin, împreună cu altele dela 1848 până la 
1910. 
„Opera de artă e bună sau rea, dupăce şi 
cum ne arată artistul şi întru cât ceeace spune 
îi vine din inimă. 
1. Ca artistul să ştie ce trebue să spue, e 
nevoie să ştie ce este propriu omenirei şi tot­
odată necunoscut ei. Ca să ştie acest lucru, ar­
tistul trebue să stea pe nivelul cel mai înalt 
cultural al vremei sale, dar, înainte de toate, nu 
trebue să ducă viaţă egoistă, ci să ia parte la 
viaţa socială a omenirei. Iată de ce nu poate fi 
artist mare nici omul incult, nici egoist. 
2. Ca să poată exprima bine ceeace are 
de spus (sub vorba spus înţeleg orice fel de 
exprimare artistică a cugetărei) trebue să fie în 
adevăr vrednic de a sluji de model. Ca să a-
jungă aşa trebue să muncească mult şi îndelung, 
cercetând, şi să supuie lucrarea sa numai la tri­
bunalul conştiinţei sale. 
3. Pentru ca să-i izvorască în adevăr din 
suflet ceeace vrea să spuie, artistului trebuie să-i 
fie drag lucrul ce exprimă. Trebue să nu vor­
bească despre lucruri, cari îl lasă nepăsător şi 
despre cari ar putea foarte lesne tăcea, ci numai 
despre ceeece iubeşte cu patimă. 
Din aceste trei condiţiuni fundamentale, cea 
din urmă e cea mai însemnată: fără ea, fără 
dragoste către obiect sau cel puţin fără o legă­
tură adevărată cu ei, nu se poate face operă de 
artă. 
Nervul artei este în dragostea pătimaşă a 
artistului către lucrarea sa şi, dacă dragostea nu 
lipseşte, se vor putea împlini mai lesne şi cele­
lalte bogăţia şi frumuseţea. Cuprinsul ne va mul­
ţumi, căci nu e cu putinţă să iubeşti cu patimă 
un lucru de nimic. Şi frumuseţea nu va lipsi, 
fiindcă artistul nu va cruţa munca trebuitoare 
spre a învesmânta cuprinsul, la care ţine din 
inimă în forma cea mai frumoasă", 
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Regele Carol despre ministrul de externe 
al Franţlei. R a y m o n d Recou ly , r edac to ru l 
serviciului de reporta j ex te rn al z iarului 
„Le F i g a r o " din P a r i s , re în tors din B u c u ­
reşti — u n d e a ţ inut o confer inţă şi u n d e 
a avut o n o a r e a d e a fi pr imi t în a u d i e n ţ ă 
de Regele Carol — r a p o r t e a z ă u r m ă t o a r e a 
apreciere măgu l i toa re a suve ranu lu i R o ­
mâniei pent ru minis trul d e e x t e r n e al 
Franţei: 
— N'am. avut încă plăcerea de a face 
cunoştinţa personală a d-lui Pichon; îl 
admir însă pentru sângele rece, pătrun­
derea şi hotărîrea, cu care conduce poli­
tica externă a Franţei. 
Şi asta nu e numai o apreciaţiune 
personală a mea, ci e părerea tuturor mo­
narhilor şi bărbaţilor de Stat, cu cari am 
evut ocazie să mă întreţin despre d. Pi­
chon. 
Preparatul „606' Interzis în Bulgaria. Con­
siliul sanitar superior din Sofia a trimis medici­
lor din întreaga ţară o circulară, prin care îi pre­
vine să nu se încreadă prea mult în eficacitatea 
preparatului „606", întrebuinţându-1 în toate for­
mele de sifilis. 
Noua modă femeiască. La cursele dela Long-
chainps, Francia, mai multe modeluri ale caselor 
de modă din Paris au apărut îmbrăcate cu nouele 
roehii-pantaloni. Noua modă a provocat mare sen­
zaţie. 
La Comedia franceză noua modă n'a izbu-
lit. Directorul teatrului a oprit pe artiste să mai 
apară pe scenă îmbrăcate cu rochii-pantaloni. 
Cauza acestui ordin este, că publicul a fluerat pe 
actriţele cari se prezentaseră în astfel de rochii. 
Complotu/ monarhist din Portugalia. Cu pri­
vire la descoperirea complotului monarhist din 
Lisabona se dau încă următoarele amănunte: 
In capul conspiraţiei se găsea un căpitan 
«lin garnizoana Eloas, care a şi fost arestat. 
Pe mâine se aşteaptă arestarea celorlalţi 
conjuraţi: gazetari, studenţi şi negustori foşti fur­
nizori âi administraţiilor publice, sub regimul 
monarhist. 
— Grupul înaintat al partidului republican, 
al aşa zişilor ja -obini, critică în termeni aspri 
pe preşedintele Braga, căruia i-se impută lipsa 
de energie în conducerea destinelor Republicei. 
Se cere înlocuirea lui cu un om mai hotărît la 
o acţiune de înăbuşire a agitaţiunilor reac­
ţionare. 
4800 Klm. de cale ferată în 4 8 ore. 
Milionarul G a t e s din New-York a făcut cu 
un tren special , in 48 o re , d r u m u l de 4 8 0 0 
km., dintre Arisona şi New-York . E un r e ­
cord mondial aces ta . 
Numărul Evreilor din Europa. Biroul 
statistic d in Berlin dă u rmătoare le a m ă n u n t e : 
In E u r o p a se află 8 8 5 3 , 5 9 9 evrei , 
repartizaţi astfel : Rusia 5 . 2 1 5 . 8 0 5 ; G e r ­
mania 6 0 0 . 8 6 2 ; Aus t ro -Unga r i a 2 . 0 7 6 . 3 8 8 ; 
Franţa 1 0 0 . 0 0 0 : Italia 35 .617 , ; S p a n i a 2 5 0 0 ; 
România 2 6 6 . 6 5 3 ; T u r c i a e u r o p e a n ă 106 .977 
Portugalia 1 2 0 0 ; Sued ia 3 0 1 2 ; Se rb ia 
5729; Bulgar ia 3 7 . 6 5 3 ; Elveţia 1 2 . 3 6 4 ; 
Grecia 8 3 5 0 ; D a n e m a r c a 3 1 7 6 ; Norveg ia 
642; Creta 1 1 5 0 ; L u x e m b u r g u l 2 0 1 ; Bel ­
gia 15 .000; Gib ra l t a r 1 3 0 0 ; Bosn ia şi Her -
ţegovina 8 2 1 3 ; Angl ia şi I r landa 2 3 7 . 7 6 0 . 
Tren expres american atacat de bandiţi. Din 
New-York se anunţa: Trenul expres, care mer­
gea la Galnesville a fost atacat de 4 bandiţi 
mascaţi şi înarmaţi cu revolvere. Unul din ei a 
oprit trenul dând semnalul de oprire. Apoi ban­
diţii au întrat în vagonul de poştă şi au spart 
cu dinamită una din casele cu bani. Ei au furat 
2800 dolari (14 mii franci) şi apoi au dispărut. 
Şeriful din Galnesville este pe urma lor. 
Degradarea unui militar german. Din Berlin 
se vesteşte : Contele Pfeil, fost căpitan a fost de­
gradat şi exclus din armată, pentru că s'a certat 
cu soţia lui. 
Un juriu de onoare 1-a condamnat la acea­
stă gravă pedeapsă, pentru că căpitanul a încer­
cat să se sinucidă şi astfel a călcat jurământul 
de credinţă. 
împăratul Wilhelm nu este de părerea ju­
riului de onoare spunând că el încercând să se 
sinucidă este răspunzător lui Dumnezeu şi con­
ştiinţei lui. Faptul acesta nu serveşte de bază ca 
juriul de onoare să reducă o astfel de sentinţă. 
Un Italian despre Maghiari. P rofesoru l 
O. Nazari de la univers i ta tea din P a l e r m o 
scr ie u rmă toa re l e d e s p r e M a g h i a r i : 
„Poporul maghiar, de rasă înrudită cu a 
Mongolilor şi vorbind o limbă aglutinantă, e, 
de sigur, de admirat, pentrucă, în cursul veacu­
rilor şi încunjurat de toate părţile de Latini, de 
Germani şi de Slavi, a ştiut să păstreze naţio­
nalitatea sa şi să-şi cucerească neatârnarea. Dar, 
dacă el a provocat admiraţie pentru eroismul 
arătat în luptele contra apăsării austriace, astăzi 
el se înfăţişează întrebuinţând aceleaşi mijloace 
de apăsare, şi încă mai înrăutăţite, împotriva ce­
lorlalte naţionalităţi încorporate la Regat. Apoi 
apăsarea a trei milioane de Români supuşi Un­
gariei e cu atât mai sălbatecă, cu cât Maghiarii 
îi socotesc mai neapăraţi. La spatele Germanilor 
cari trăiesc în Regatul Sf. Ştefan stau Austria şi 
Germania, — şi de aceea ei sunt cei mai res­
pectaţi, la spatele Slavilor e vecina Rusie, care 
inspiră respect, dar la spatele Românilor e numai 
tânărul Regat al României, la cel dintâiu paş al 
desvoltării sale şi care, pentru câtva t imp, ' nu 
produce teamă Ungariei unite cu Austria. De­
oarece asta trebue s'o admitem: că Ungaria con­
tează în lume numai pentrucă e unită cu Austria. 
Ce ar fi de altfel de poporul maghiar, de abia 
opt milioane de suflete, aşezat în mijlocul unei 
Europe de altă rasă şi care numără peste 100 
de milioane de Latini, peste 100 de milioane de 
Germani şi peste 100 de milioane de Slavi? 
„Maghiarii simt şi cunosc destul de bine 
starea asta a lor şi pentru aceasta, ca să scape 
de o soartă neînlăturabilă, duc o luptă atât de 
desperată, pe cât e de nefolositoare. Ei se în­
cearcă să simileze elementele de altă naţionali­
tate cu care trăesc, desnaţionalizându-le, şi de 
aceea impun poporaţiilor de altă limbă învăţa­
rea celei maghiare în şcoală, întrebuinţarea limbii 
lor pe toate căile ferate ale Statului,'în Tribu­
nale şi la autorităţi şi încearcă să împiedece cu 
violenţă la alegeri reuşita reprezintanţilor na­
ţionalităţilor. 
„însă aceste sforţări, obţin efectul contrar, 
pentru că ascut ura elementelor de altă limbă şi 
deşteaptă sentimentul adormit de naţionalitate în 
păstorii şi ţăranii Slavi şi Români. 
„Pe de altă parte, Germanii, Slavii şi La­
tinii din Ungaria, cari simt în limba lor legătura 
lor cu Germanii, cu Slavii şi cu Latinii din re­
stul Europei, cum ar vrea ei vre-odată să se ma­
ghiarizeze pentru a se închide în strâmtul cerc 
maghiar, destinat în mod fatal să dispară ?" 
Progresele telegrafiei fără fir. „Berliner Ta­
geblatt" anunţă, că pe terenul telegrafiei fără fir 
s'a ajuns la un nou progres. S'a telegrafiat de 
pe Turnul Eifel în Canada şi telegrama a fost 
recepţionată exact. 
Distanta între turnul Eifel si Canada este 
de 6000 km'. 
Arderea unei tipografii engleze. Tipografia 
Balling din Londra a fost distrusă în mare parte 
de un incendiu. Pagubele sunt de 1 milion şi 
jumătate de franci, 500 de oameni au rămas fără 
de lucru. 
Paza lui Abdul Hamid. Vila Alatini, în care 
locueşte ex-sultanul Abdul Hamid, era suprave-
ghiată până acum de 40 jandarmi comandaţi de 
câţiva ofiţeri. Observându-se câte-va neregulari-
tăţi de serviciu, garda a fost sporită la 100 oa­
meni, comandaţi de doi ofiţeri din cei mai încer­
caţi, şi cari vor fi făcuţi răspunzători de ori-ce 
s'ar întâmpla. 
Ştiinţă popularizată. Vlés preparator de zo­
ologie la Sorbona şi azistent al profesorului Yves 
Delege, împreună cu d-şoara Chevroton, au reu­
şit a lua fotografii microscopice de pe un ou de 
ariciu de mare (un echinoderm) şi a arăta la 
cinematograf fazele prin care trece dela întâl­
nirea cu spermatozoarul până la prefacerea în 
embrion. Desi oul e aşa de mic, încât abia se 
zăreşte cu ochii goi, pe paravanul alb, îl putem 
urmări, mărit, în toate schimbările lui. 
Neapărat, astfel de fenomene, pe cari până 
acum nu le-au putut cunoaşte din vedere numai 
foarte puţini, se vor putea de acum aduce la 
cunoştinţa publicului doritor de lumină. 
Prea mulţi sunt azi, cari scot observaţiile 
naturaliştilor ca nişte închipuiri. 
Cultura va putea numai câştiga. Fireşte, 
înainte de toate, ar trebui introduse astfel de 
cinematografe în şcoli. 
Proces pentru moştenirea lui Garibaldi. îna­
intea tribunalului din Roma va începe în curând 
dezbaterea unui proces foarte senzaţional. 
Garibaldi şi Decio Campio, moştenitorul 
marelui Iosif Garibaldi, au intentat proces con­
tra lui Crispi, pentru estradarea armelor lui Ga­
ribaldi. Urmaşii lui Garibaldi în acţiunea lor 
spun, că prin legea din 17 Iulie 1910 guvernul 
a fost însărcinat a cumpăra dela urmaşii lui 
Crispi notiţele, scrisele, obiectele de artă, şi 
armele Iui Garibaldi cu suma de 125 de mii 
lire. Aliniatul al 4-lea din numita lege menţio­
nează că lucrurile rămase de pe urma lui Gari­
baldi în posesia lui Crispi se compun din 2 
spade şi o statue alui Garibaldi. 
Decio Campio, fiul Tereziei Garibaldi pro­
testează, ca guvernul să plătească acea sumă 
moştenitorilor lui Crispi. 
Ministrul de interne a dat ordin direcţiei 
muzeului din Neapole, unde se află acele obiecte 
ca ele să nu fie predate nimănui, până la ter­
minarea procesului. Dezbaterea procesului va în­
cepe la 20 ale lunei şi vor fi ascultaţi mai mulţi 
martori, toţi prieteni âi decedaţilor. Cu această 
ocazie vor fi cetite şi mai multe scrisori ale lui 
Garibaldi, cari au rămas până acum necunoscute 
si cari au un caracter intim. 
In jurul exilărei fostului ministru Franco. Din 
Lisabona se anunţă că exilarea, fostului ministru 
Franco n'a surprins pe nimeni, căci se bănuise 
de mult, că dânsul conspiră în privinţa unei in­
tervenţii străine pentru reintegrarea sistemului 
monarhist. Aceste bănueli au fost confirmate în 
cele din urmă. 
S'a mai constatat, că Franco şi tovarăşul 
său Continho răspândeau svonuri alarmante, cári 
ar fi putut să provoace o isbucnire a furiei po­
porului. 
Situaţia în Yemen. O telegramă din Con-
stantinopol anunţă, că Arabii revoluţionari au 
schimbat tactica. 
Said Idris, şeful răsculaţilor, până acum s'a 
apărat contra trupelor turceşti, acum însă a în­
ceput să le atace. 
El a plecat spre localitatea Ebba, unde însă 
a fost respins de către trupele turceşti. 
De aci a plecat spre Hodeida. 
Un alt şef al răsculaţilor, Iachia, încearcă să 
răsvrătească triburile, cari au rămas credincioase 
Turciei şi pe acelea, cari au fost până acum 
neutrale. 
în cazul, când va reuşi să proclame o răs­
coală generală, atunci trupele turceşti va ajunge 
într'o situaţie foarte critică. 
Comandantul trupelor turceşti, Izzet paşa a 
concentrat trupele la Hodeida. 
Trupele de sub şefia lui Said paşa se află 
în Asiria. 
Lângă Hodeida, Arabii răsculaţi, s'au ciocnit 
cu două bat. ale armatei turceşti. Turcii au pier­
dut 15 oameni şi un ofiţer. Pierderile Arabilor 
sunt mult mai însemnate. 
Automobil căzut în mare. Din Triest vine 
ştirea, că Duminecă seara un automobil, în care 
se aflau 7 persoane, fiind rău condus a căzut pe 
cheiu în mare, pe strada „Viena", în dreptul 
„Canalului mare". O persoană s'a înecat, celelalte 
au fost salvate.! 
U l t i m e ş t i r i 
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Papa salvează creştinismul. Contrar celor ce 
se cred, Papa Piu V îşi dă perfect seama că 
măsurile severe, pe cari le-a luat ar putea să 
producă rupturi serioase în sânul catolicismului. 
Papa socoteşte însă că, trebuie să menţie această 
linie de conduită şi de curând a declarat unei 
personalităţi:* 
— „Chiar de am rămânea numai 12 catolici 
devotaţi, va fi de ajuns pentru salvarea creştinis­
mului". 
Europeni măcelăriţi. Sunt temeri, că admi­
nistratorul terenurilor publice din Papua, d. Stan-
ford-Smith, şi 2 ofiţeri, 12 indigeni şi 14 hamali 
ce-1 însoţiau, să nu fi fost masacraţi. Au plecat 
la 18 Novembre 1910 din fortul Moresby spre a 
explora interiorul Nouei Guinee şi de la 7 De­
cembre nu s'a mai primit nici o ştire despre 
dânşii. Expediţia de salvare trimisă în ajutorul 
lor nu s'a întors încă. 
Represiuni contra Evreilor. In guvernământul 
Cernigov (Rusia) în zilele trecute s'au deslăn-
ţuit cumplit furia întregei poporaţiuni împotriva 
Evreilor. 
Poporul desmorţit din somnul de veacuri 
îşi răsbună violent jăfuirea îndurată din partea 
Evreilor şi îi alungă fără cruţare. 
Şi nici administraţia nu le dă ajutor, ba 
din contră în frig de 30° însăşi poliţia a scos 
din ţâţâni ferestrele şi uşile Evreilor. 
Guvernul nu primeşte deputăţia nenoroci­
ţilor, care vine să imploare milă ca să nu-i ex­
pulzeze în miez de iarnă, ci îi dă afară cu 
gardiştii.-] H ' .- ; * "? 
Explozie într'un tren. într'un tren al liniei 
Paris-Lyon-Méditeranée a exploadat o încărcă­
tură de material pentru focuri de artificii. Va­
gonul, în care se afla transportul, a fost în în­
tregime distrus. 
N'a fost nici un accident de persoane. 
Exilarea a doi foşti miniştri portughezi. 
Foştii miniştri regalişti Asevedo şi Cu-
tincho au fost exilaţi de către guvernul re­
publican. Mai mulţi studenţi bănuiţi a fi 
părtaşi la un complot regalist au fost 
arestaţi. 
Diverse 
Particularităţile literaţilor. Când gazetele din 
când în când îşi aduc aminte de literaţii, seni­
orii veacurilor trecute şi prezente,*ele nu uită a 
menţiona câte o predilecţie, o particularitate sau 
o pasiune a acestor oameni ceva mai deosebiţi 
de ceilalţi. 
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Cu plăcere citeşte tot publicul că, de exem­
plu Victor Hugo adora florile şi pisicile. Müsset 
plimbările pe lună şi Verlaine parfumurile tari 
Printre literaţii noştri, ca şi printre ai Apu­
sului, există cultivatori fervenţi ai câte unei pa­
siuni, fie nobilă, fie frumoasă sau puerilă. Aproape 
mai toti intelectualii însă iubesc animalele si mai 
mult florile. Să fie din pricina cunoaşterei mai de 
aproape a tuturor legilor aşa de interesante, sau 
din instincte de protecţie înăscut în ori ce fel 
de fire aleasă faţă de fiinţe inferioare şi plă­
pânde? 
x Prăvălie nouă de ceasornice şi juvaericale 
în edificiul şcoalei de fete din strada Weitzer 
János. Preţuri surprinzător de mici. Serviciu 
prompt. Repararea oroloagelor se face pe lângă 
garanţie. Se roagă de sprijin binevoitor, pururea 
gata de serviciu, Vogel László orologier şi ju-
vaergiu. Arad în edificiul şcoalei de fete din 
str. Weitzer János, 
Mulţămită publică. 
Cu ocaziunea „Concertului,, aranjat de Dr. 
Stefan Pascu în favorul „Agent. Astra" din 
B.-Comloş, — la suma de 479"90 fii., încassată; 
au binevoit a suprasolvi: Dr. Nestor Oprean, 
15 cor., Dr. Demian, 2 cor., Catalina Ianotsek, 
2 cor., Stefan Andrei, 2 cor., Iosif Pascu 2 cor., 
Mihai Păcăţian, 1 cor., George Muntean, 1 cor., 
Silviu Bichicean, 1 cor., Emil Bogdan, 1 cor., 
Traian Gaşpar, 1 cor., George Păcăţian, 50 fii., 
Frimu Dogariu, 40 fileri, Ioan Ureche-Diodivi, 
40 fii. şi Antonie Topârcean 20 fileri; de tot : 
29'50 fii. 
Atât dlui Dr. Stefan Pascu, pentru zelul 
depus la instruarea corului şi aranjarea petre­
cerii ; cât şi susnumiţilor suprasolvitori şi pe 
această cale, călduros le mulţămeşte: 
Agent. Astra din B.-Comloş. 
POŞTA ADMINISTATIEI 
T. Bucurescu, B. Bomloş. — Pentru publi­
carea mulţumitei publice Vă rugăm a ne trimite 
suma de 2 coroane. 
dr. P. Poroţiu, Bistriţa. — Pentru publica­
rea anunţului Vă rugăm a ne trimete suma de 1 
coroană. 
Un domn din laşi, care ne cere trimeterea 
ziarului dela No. 1, e rugat să ne scrie adresa 
exactă, neştiind cine ne scrie, iscălitura fiind in­
descifrabilă. 
ECONOMIE. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
23 Februarie 1911. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul 
Grâu nou 
De Tisa — — — — 
Din comitatul Albei — — 
De Pesta — — — — 
Bănăţănesc — — — — 
De Bacica — — — — 
Secară de calitatea I. — — 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 
Ovăs de calitatea I. — — 
Cucuruz — — — — 
23-85—24-20 
23-20—24-— 
23-30—24-10 
23-20-23-35 
22-45—24-05 
16-20—16-30 
16-50—17-— 
17-60—18-— 
11-50—11-90 
Piaţa grâneior din Aradui-Nou. 
23 Februarie 1911. 
Grâu 
Orz 
Ovăs 
Secară 
Cucuruz 300 
S'a vândut azi: 
800 mm. . . . 10-40 
7-40 
10-65 
7-50 
7-50 — 7-60 
7- 7-10 
4-70 — 4-80 
Preţurile sunt socotite în coroane şi după 50 g>|e 
Redactor responsabil: Atanasiu Hălmăgian. 
Un candidat de advocat 
cu praxă bună, află aplicare începând cu 
I Martie în cancelaria advocatului 
d r . I u s t i n I t H a r ş i e u , 
Arad. 
Cunoscând multele lipsuri ale publicului româ­
nesc din provinţă, m'am hotărât să deschid ÎH 
Budapesta un 
Birou de informaţii şi Agentură românească. 
Orice informaţie relativ la petiţiile înaintate la 
ministerii şi la alte foruri, orice informaţii co­
merciale şi în general In orice cauză dau în 
restimp de 2—3 zile, ori-şi-cui resolvând toate 
chestiile în modul cel mai cinstit. Urgitez re-
zolvirea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu re­
ferentul cauzei şi rog rezolvire favorabilă. Fac 
totfelul de mijlociri comerciale şi comande. 
Preţuri moderate, serviciu prompt, informaţii 
detailate. _ = - — - . : La aviz aştept la gară. 
L. Olariu, Budapest, lajos-u. 141. II119. 
Aviz! 
Am onoare a aduce la cunoşt inţa OD. 
public din Caransebeş şi jur , că mi-am des* 
chis cancelaria advocaţială în Caransebeş, 
s trada Traian Doda Nr. 25 . (Casa Stempel). 
Cu stima: 
D P . A . I . M o r a r i u , 
advocat. 
C u m p ă r 
sau dau în schimb pentru alte obiecte: 
Recipise de amanet, 
aur, argint sdrobit şi bijuterii. 
D e u t s c h I z i d o r , 
orologier şi bijutier. 
A r a d , str. W e i t z e r János. 
(Palatul Minoriţilor). 
Magazinul de oroloage şi bijuterii cel 
mai mare din Arad. Cea mai ieftină 
sursă de cumpărat. T e l e f o n 4 3 S . 
Cele mai noui susceperi oe 
p l a c i p e n t r u O 
O g r a m o f o n : 
Hulló falevél 
dia „Gzigányszerelem" şi din 
• • „Balkáni herczegnó" • • 
se c a p ă t ă l a 
K o c h D á n i e l 
A r a d , s t r . D e á k > F e r e n c z . 
Vis-á-v l s d e mote lu l „ C r u c e a a lbă". 
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Măi Ioane!, de ce dracu eşti tu aşa roşu, h a ! ? 
— Da, pentrucă beau vin. mâ! — Da, de unde 
păcate bei tu vin, căci la noi doar' nu să face?. . 
— Ho mă! da tu nu şti. căci dela B e n e a , din 
•ŞiHa, că doar' când am beut la Aurel Sarué, 
hotelistul, din Vâradvelencze, cum îţi mai lingeai 
buzele şi ziceai, că te unge la inimă. Şi el de 
acolo îl aduce. Da cum îl trimite? — Da în 
vasele lui, mă, ce le dă împrumut, mă. — Bine!, 
da cu ce preţ?, ha ! — Da pe lângă rambursa: 
rizling realii cu 64 fii., rizling şi ruge cu 56 fi!., 
roşu cu 70 fi SO /iL. de care vrei. — D'apoi vi­
nuri nui ? — D'apoi şi de-acele, m ă ! : rizling cu 
54 fii, rizling şi mqe. cu 52 fit., musta fer 50 fii. 
Apoi mai are şi un soi, mă!, de şi iîşpanul poate 
bea din el. Ce mă! D'apoi Ş Ş t . . . Şiller, 
abia îl pot zice de dorul cum Faşi bea, şi il dă 
numa cu 54 fii. litru. Na haia ha ! — Apoi cât 
poate el trimite. — Vai tată! da dela 50 litre cât 
Ui trcbă, şi cu vagonul mea. Aşa ! ? Atunci 
spune-mi şi adresa să n'o uit? Ho, h o ! că 
mă uita! de carbenet, acesta e (o) 1 coroană litra, 
dar şi plăteşte. Adresa e : 
megye. 
::: Singurul institut de asigurare ardelean 
„Transsylvania" 
S i b i i U . Strada Gisnădiei 5 . — Edificiile proprii. 
recomandă 
: : : A s i g u r ă r i î m p o t r i v a f o c u l u i , : : : 
pentru edi f ic i i , r e c o l t e , m ă r f u r i , m a ş i n i , m o b i l e , etc., 
pe lângă premii recunoscute de cele mai favorabile condiţii, cum şi 
: : : A s i g u r ă r i a s u p r a v i e ţ i i , ut 
(pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cat dela asezămintele 
confesionale cu avantagii deosebite), pe c a z u l m o r ţ i i , şi c u ter­
m i n fix, c u p l ă t i r e s i m p l ă sau d u b l ă a c a p i t a l u l u i , 
a s i g u r ă r i d e p e n z i u n e şi d e p a r t i c i p a r e l a câştig:, 
a s i g u r ă r i d e z e s t r e (copii), p e n t r u s e r v i c i u l mi l i tar , 
: : : : a s i g u r ă r i p e s p e s e d e î n m o r m â n t a r e , s::: 
A s i g u r ă r i c o n t r a g r i n d i n e i ( d e p i a t r ă ) 
A s i g u r ă r i d e a c c i d e n t e c o r p o r a l e , 
c o n t r a i n f r a c ţ i e i ( f u r t p r i n s p a r g e r e ) , 
A s i g u r ă r i d e p a g u b e l a a p a d u c t e , 
Sumele plătite pentru pagube de foe până la finea anului 1909 K. 4.831,163*51 
Capitale asigurate pe viaţă achitate 4.571,035-31 
Starea asigurărilor eu sfârşitul anului 1909 <J 
Fonduri de întemelare şi de rezervă 
foe 
viaţă 
„ 112.045,412--
„ iO.847,132'— 
2.309,387-— 
jM Perşi 
Iu (59) 3 
Prospecte In combinaţiile cele mai variate se trimit şi se dau gratuit 
orice informaţii In birourile direcţiunei, str. Cisnădiei nr. 5, ia agentura prin­
cipală tn Arad, Braşov şi Cluj precum şl la toate agenturile locale. ~^ti 
soane versate In aeuisiţii, cari au legături bune, se primesc 
la serviciul institutului In condiţii favorabile. 
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I n a t e l i e r e l e 
m a ş i n i a l u St E U G E N N I C O L A 
( B a l á z s f a l v a ) 
se pregătesc cele mai bune pluguri şi maşini economice. 
Se află în depozit totdeauna gata, cele mai renumite 
motoare de benzin, locomobile şi garnituri pentru îmblătit 
cu motor. Motoare de benzin stabile, motoare pentru gaz 
sugativ. Mori de măcinat, — cu un cuvânt tot felul de 
maşini economice C e a m a i m a r e g a r a n t ă . 
S e v â î s d c u p r e ţ u r i m o d e r a t e , ş î e o n d i ţ i u n i d e p l a t ă f a v o r a b i l e , î n r a t e . 
Pentru răspândirea motoarelor mele, primesc şi schimb maşinele de vapor! Ceice doresc a-şi cumpăra ori şi ce fel de 
maşini, să se adreseze la firma 
Eugen Nicola a t e l i e r d e m a ş i n i î n Blaj (Balázsfalva). 
Desluşir i şi informaţiuni se d a u grat i s ! 
C a t a l o g f ranco şi grat i s ! (1) 4—io. Sprijiniţi industria r o m â n ă ! 
» » J E - . ; k o m a rs; i u r v m s u i - c J t c ? - » ' j r I . 
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Emisiune: Împrumuturile realizate până tn seara de 31 Dec. 1910, însă: 
5 % . . 
4 % - • 
Datoria proprietarilor: Capital datorit de proprietari, 
57«. • 
4 % . • 
Amortizare incassată: Soldul contului, însă: 5% • • 
'•7. • • 
Lei 460396700—1 
. „ 34005500-—/ 
însă: 
. Lei 326981981121 
. „ 2 3 2 8 3 7 0 1 6 2 / 
. „ 403131-38) 
. „ U36-38Í 
494402200 
Localul societăţii: Valoarea localului societăţii 
Mobilier: Valoarea mobilierului 
Biblioteca: „ bibliotecei 
Bunurile societăţii vândute: Sumele datorite de cumpărători : 
Grăjdana, soldul contului Lei 4147201 
Măzănăeşti, „ ,, „ 2 8 7 2 7 6 9 / 
Bunurile săcieiăţii nevândute: Sumele ce datorează: 
Căiuţ, soldul contului Lei 1721162 ' l i ) 
Dofteana-Beleghet, idem • . ,. 493067-23> 
Piscu-Rusului, idem : . „ 40636-96J 
Anuit. împrumut: Rate şi resturi de rate datorite de propriet., însă: 
5% . . . . Lei 6049569 
4% 
Anuit. primei 3 7 0 Suma datorită de proprietari 
Debitori diverşi 
Cassa: Sold tn cassa societăţii 
468425 
371 
17 / 
33689001 
528091201 
350265682 
404267 
550000 
20000 
11000 
32874 
2254866 
6517994 
55 
132149 
Scrisuri funciare: Valoarea scris. func. în circulaţie, însă: 
5 % . . Lei 327385112 501 
4 % . . „ 2 3 2 8 4 8 3 8 - - / 
Stingerea împrumuturilor: Scris. func. primite ca stingeri, amortizări an­
ticipate şi plătite din cele eşite la sorţi, însă: 5 % • - L e i 133011587-501 
4 % 1 0 7 2 0 6 6 2 — / 
327385112-501 
2 3 2 8 4 8 3 8 — / 
7437600-—\ 
5 3 6 1 0 0 - - / 
89 
30 
2613697 66 
362802688 
Detentorii: Valoarea scris, funciare tn circulaţie, insă : 
5 7 c • 
4 7 o - • 
Capital social: Soldul contului, Insă: 5% • • 
4 % . . 
Capital de rezervă: Soldul contul 
Serv. interes, cupoanelor: Cupoane exigibile şi neprezentate la plată: 
5 % . . Lei 3429475- \ 
4 % . . „ 2 0 9 2 2 8 - - / 
Scris, funciare eşite la sorţi; Val. al pari a scris. func. eşite la sorţi şi 
neprezentate la plată: 5 % . . Lei 1407912-501 
4 % . . „ 9 9 0 3 8 - - / 
Fondul pensiilor: Soldul contului 
Diverşi proprietari: Soldul contului 
Creditori diverşi; Soldul contului 
Dividend proprietarilor: Soldul contului 
Capital de reviretnent: Soldul contului 
350669950 50 
143732249 50 
7973700,— 
19450700 — 
2230831 
4031100 
2670 
9 8 528091201 
3c0669950 
335 
170 
5295384 
3638703 
1506950 
686563 
296411 
86684 
621536 
362802688 
50 
27 
29 
50 
31 
95 
39 
77 
y8 
C A P I T A L U L . D E R E V I R E M E N T P E S E M E S T R U L I I 1910. 
( P R O F I T Ş l P E R D E R E ) . 
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03 
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Cupoane 5%, 1 Ianuarie 1911. Valoarea cup. de Ian. 1911 dela scris. func. 6% 
Cupoane 4%, 1 Ianuarie 1911. Valoarea cup. de Ian. 1911 dela scris. func. 4 % 
Plata scris. func. 5%, trag. 58-a. Valoarea al pari a scris. func. 5% eşite la sorţi 
la tragerea 58-a 
Plata scris. func. 4 % , trag. 23-a. Valoarea al pari a scris. func. 4 % eşite la sorţi 
la tragerea 23-a • 
Apuntamdnte Suma cheltuită în sem. II. 1910 
Cheltueli generale „ „ 
Furnituri de cancelarie „ „ 
Imprimate şi registre „ „ 
Imprimatul scris, funciare „ „ 
Indemnităţi de deplasare „ „ 
încălzit şi luminat „ „ 
Mărci de prezenţa „ „ „ „ „ , 
Postă şi telegraf „ „ „ „ „ , 
Publicaţiuni „ „ „ „ „ ,, 
Gratificaţia funcţionarilor „ „ „ „ „ , 
Indemnizarea cassierului „ „ „ „ „ , 
Întreţinerea localului societăţii „ „ „ „ „ ,, 
„ mobilierului ' „ „ „ „ „ 
Paragraf extraordinar „ „ „ „ „ , 
Ajutor societăţilor de binefacere „ „ „ „ „ , 
Cheltuieli de mater, şi person. (izlazuri) . . . „ „ „ „ „ , 
Recompensa d-lui Dim. A. Sturdza „ „ „ „ „ , 
Indemnităţi de locuinţă a person. societ. . . „ „ „ „ „ , 
Biblioteea — Suma amortizată în anul 1910 
Mobilier — „ „ „ „ „ 
Capital de rezervă. 2V27o dobânzi cuvenite acestui fond în sem. 11/1910 . . 
Diverşi: 9 0 % dividend propriet. 5 7 0 asupra ratei sem. 1/1911 
Diverşi: 10% dividend de distribuit membrilor cons. de adm. şi directorilor 
De raportat pentru anul viitor . . 
8260225 
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1746300 
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Soldul contului precedent 
Anuit. impr. sem. II. 1910 5°/0. Rata sem. 11/910 dela împrumuturile 5% î n s ă : 
Cheltuieli de administraţie Lei 176914 901 
Procente „ 7973082-71 [ 
Amortizare „ 1743946-60J 
Anuit. impr. sem. II. 1910 4%. Rata sem. 11/1910 dela împrum. 4%, însă: 
Cheltuieli de administraţie Lei 13250-471 
1V Procente 
Amortizare . . . 
Stingerea Împrumut. 5°/0. 
Stingerea împrumut. 4 7 0 
Reţineri extraordinare. 
„ 477984- 17V 
. . . „ 14192Í-61J 
Suma incaş. în sem. 11/1910 ca amortant. în numerar 
Idem idem idem idem 
Suma incassată ca cheltueli de administraţie la 
împrumuturile realizate în sem. H/1910 
Cupon suplimentar. Valoarea cup. de Ianuarie 1911 dela împrumut, rea­
lizate în sem. 11/1910 " 
Capital societar 5 7 0 - Valoarea cup. de 1 Ianuarie 1911 aparţinând acestui fond 
Capital societar 4 % • idem idem idem idem 
Cupoane 5 7 o - 1 Ianuarie 1901. Val. cup. de 1 Ianuarie 1901 neprezentate 
la plată şi cari se perima conform art. 119 din statute 
Cupoane 4 7 0 - 1 Ianuarie 1901. idem idem idem idem 
Plata scris. func. 5 7 0 t r a g - 38-a din Oetomvrie 1900. Valoarea al pari a 
scris. func. 5% neprezentate la plată şi cari se perima conform 
art. 119 din statute 
Plata scris. func. 4 % trag. 3-a din Oetomvrie 1900. Idem idem idem 
Dobânzile anuit. întârziate. Procente Incassate în sem. 11/1910 dela ratele 
plătite cu întârziere 
Dividend propriet. 1905. Dividendul propriet. pe 1905 care se perima coii-
form art. 131 din statute 
9893944 21 
633157 
2232 
876 
1353 
287450 
187225 
10926 
1057 
252 
47 
20 
318500 
15124 
25 
45 
21 
801 
50 
50 
89 
94 
255697 
10527101 
92 
46 
\ 291922 
199460 
46 
333693 
50 
33 
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Preşedintele consiliului de administraţie, B . M . Missir . Directorul, C. I . Brăt ianu. Şeful serv. contabilităţii, I . STiculescu. 
